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1. INLEDNING 
1.1 SYFTE 
Syftet med denna undersökning har främst 
varit att göra en jämförelse mellan utnytt-
jandegrader beräknade enligt anvisningarna 
i SBN 80, d v s att med reduktionsfaktorn K 
ta hänsyn till 2:a ordningens effekter 
och till initialkrokighet och dels teore-
tiskt korrekta datorberäkningar, dels 
beräkningar där lasterna förstorats till 
brottslaster (vad som avses med brottslas-
ter preciseras i kap. 3.2). 
1.2 BAKGRUND 
För träbaserade konstruktionsmaterial 
anger SBN att dimensionering skall ske 
enligt K-B- metoden. Denna metod utgör 
ett sätt att hantera samtidig inverkan 
av transversallast och normalkraft. 
För takstolar och konstruktioner i allmän-
het där tryckkrafter uppträder, stöter 
man på problemet att ta hänsyn till till-
skottsmoment uppkomna p g a andra ordningens 
effekter. Vid handräkning enligt KB-metoden 
sker detta genom att reducera tillåten 
tryckpåkänning enligt SBN. Denna reduktion 
bygger på halvempiriska samband och ges 
som en funktion av konstruktionens knäck-
längd och under förutsättning att initial-
deformationen understiger 1/300 av knäck-
längden. 
Datorberäkningar som inkluderar andra 
ordningens effekter ger teoretiskt korrek-
ta snittkrafter och påkänningar. De nu 
tillgängliga datorprogrammen tar dock 
inte hänsyn till några initialdeformatio-
ner utan räknar med initiellt raka konstruk-
tioner. 
Den ökande användningen av datorer har 
även medfört att intresset för dimensione-
ringsmetoder i brottstadiet för trä har 
ökat. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Beräkningar har endast utförts på två 
symmetriska ramverkstakstolar, i undersök-
ningen benämnda liten resp. stor takstol. 
Båda takstolstyperna har taklutningen 
45°. 
2. PROBLEMSTÄLLNING 
Beräkning av utnyttjandegraden har skett 
för 5 olika fall: 
1) 1:a ordningen, där knäcklängden 
satts till 0.0 vilket innebär att 
ingen reduktion av tillåten tryck-
påkänning sker. 
2) 1: a ordningen, där reduktionsfak-
torn beror av knäcklängden, d v s 
den metod som föreskrivs av SBN 
(med 1:a ordningen menas här att 
datorberäkning av snittkrafter har 
gjorts enligt 1:a ordningen). 
3) 2:a ordningen, där elementen är 
initiellt raka. 
4) 2:a ordningen, där elementen givits 
en initialkrokighet (enligt vissa 
antaganden) . 
5) 2:a ordningen, beräkning med försto-
rade laster och med initiellt kroki-
ga element. 
Jämförelser av intresse föreliger för följan-
de kombinationer 
1 och 2 
och 3 
3 och 4 
2 och 4 
2 och 5 
Reduktionsfaktorns inverkan 
på utnyttjandegraden. 
2:a ordningens effekt. 
Initialkrokighetens inverkan. 
Jämförelse mellan handräkning 
enligt SBN och exakt datorbe-
räkning. 
Jämförelse mellan handräkning 
enligt SBN och datorberäkning 
med brottvärden på lasterna. 
3. BERÄKNINGSMETODER 
3.1 ANVÄNDNING AV DATOR 
För att få fram aktuella snittkrafter 
för valda belastningsfall och antagna 
initialdeformationer har programmet RAM2 
använts. 
RAM2 ett av de beräkningsprogram som ut-
vecklats vid avdelningen för Byggnadsme-
kanik, LTH, och som finns tillgängliga 
i LUNDFEM-systemet vid Lunds Datacentral. 
Programmet beräknar förskjutningar, reak-
tioner, snittkrafter och spänningar i 
plana ramar av linjärt elastiskt material 
enligt första och andra ordningens teori. 
Förskjutningar och snittkrafter kan före-
skrivas. 
Konstruktionsdelarna kan belastats med 
punktlaster, utbredda laster och tempera-
turlaster samt kombinationer av dessa. 
Resultatutskrift består av ovan nämnda 
förskjutningar och snittstorheter samt 
kontroll av den yttre jämvikten. 
Resultaten ur RAM2 har sedan behandlats 
med egenhändigt skrivna program, vilket 
beskrivs i de följande kapitlen. Källkoden 
till programmen finns redovisade i bilaga 
9. 2. 
3.2 BERÄKNING AV UTNYTTJANDEGRAD ENLIGT 1:A 
ORDNINGEN. 
Utnyttjandegraden skall enligt SBN beräk-
nas med interaktionsformeln. 
+ <1 
-
1:a ordningens böjpåkänningar och tryckpå-
känningar erhålls direkt ur resultat från 
RAM2. Beräkningen sker utan initialkrokig-
het, med elasticitetsmodulen 1.0 E och 
1.3 E vid vanligt resp. exceptionellt 
lastfall och lasten 1.0 (G+ Q). 
Erhållna resultat från denna beräkning 
presenteras i kolumn 1 i tabellen över 
utnyttjandegrader. (Se bilaga 9.1). 
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3.3 BERÄKNING AV UTNYTTJANDEGRAD ENLIGT SBN 80 
För tryckta element reduceras tillåten 
tryckpåkänning {parallellt med fiberrikt-
ningen) med reduktionsfaktorn KA vilken 
tar hänsyn till 2:a ordningens effekter. 
KA gäller under förutsättning att elemen-
tet i obelastat tillstånd ej har en ini-
tialkrokighet som överstiger 1/300 av 
stångens knäcklängd. 
Reduktionsfaktorn bestäms av de halvempi-
r i ska sambanden /1 l . 
k = 1.0 för ~l < 20 
k = 125-~l f" 20 < ~l < 83 105 or 
- -
k 2765 för ~l> 83 = ~l 
~t = 
l K 
--r 
där = slankhetstalet 
Där lK är knäcklängd och i tröghetsradien. 
Om l är avståndet mellan fysiska knutpunk-
ter antages knäcklängden vara för: 
1 ) Överram och underram 
fält, ytterfack 0.8 l 
fält, innerfack 0.6 l 
stöd 0.6 l 
max 
där l 
max = 
max av 11 och 12 
2) Hanband och stödben l 
Tröghetsradien ges av h/~ där h är höjden 
i styva riktningen, eftersom alla element 
i ramverkstakstolar antas knäcka i denna 
riktning. 
Resultaten från denna beräkning redovisas 
i kolumn 2 (se bilaga 9.1). 
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3.4 BERÄKNING AV UTNYTTJANDEGRADEN MED TEORE-
TISKT KORREKT DATORBERKÄNING 
För att hänsyn till initialkrokighet vid 
beräkning av andra ordningen med RAM2 
ges elementen en deformation som är lik-
formig med första ordningens utböjning,8. 
8 multipliceras med en skalfaktor K 
som väljs så att följande två villkor 
uppfylles (se figur 1): 
m 
/ 
FIG. 1 
1) Maximal lutningsändring för 
enskilt element (m-n) blir < 0.015, 
vilket är den minsta tillåtna lut-
ningsvinkeln vid oavsiktlig sned-
ställning och excentricitet hos 
pelare, väggar o. dyl. (SBN 21:543) . 
2) Maximal elementdeformation blir 
~ 1/300. 
l förutsättes här vara längden mel-
lan fysiska knutpunkter till skill-
nad från SBN som ansätter element-
längden lika knäcklängden när hänsyn 
tas till initialkrokighet. 
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LASTER ENLIGT SBN 
Beräkningen med RAM2, 2:a ordningen, utföres 
dels med initiellt raka element (kolumn 3), 
dels med initiellt krokiga (redovisade i 
kolumn 4). 
Laster och elasticitetsmodul enligt kap. 3.1 
d v s 1. O (G+Q) och 1. OE resp. 1. 3E. 
LASTER FÖRSTORADE TILL BROTTLASTER 
Tillåtna påkänningar ges i SBN och är base-
rade på formeln: 
(Jtill = 1 
f 
6 
Där d tar hänsyn till effekter m.a.p. lång-
tidshållfastheten, f till icke materialberoen-
de effekter (feldimensionering, byggfusk, 
överbelastning) och uk är karakteristisk 
brottpåkänning. 
För vanligt lastfall, klimatklass 1 och när 
risk för instabilitet (knäckning, buckling 
eller vippning) inte föreligger ges tillåtna 
påkänningar med f=1.8 och d=0.6 /1/. 
(J v 
till 
1 
= -~ 
1 • 8 
. o . 6 . (Jk = (J k 
3. o 
Vid exceptionellt lastfall ökas utill med 
40 %. 
e 
(J 
till 
Vid vanligt lastfall multipliceras således 
lasterna ur SBN med 3.0. 
Vid exceptionellt lastfall förstoras lasterna 
med faktorn 3.0/1.4 och elasticitetsmodulen 
som vanligt med 1.3. (Se fig. 2). 
Elementen ges en initialkroköghet enligt 
ovan. 
För att kunna beräkna utnyttjandegraden for 
dessa påkänningar måste snittkrafterna först 
divideras med motsvarande koefficienter. 
Utnyttjandegraden beräknas sedan på vanligt 
sätt med interaktionsformeln (med slankhets-
talet satt lika med noll) . 
l.ASTEFFEKT (MOMENT ELLER SPÄNNING) 
3.0 l 1.4 
7 
+-------~--~------~--------4LAST 
3.0 
3.0/1.4 
FIG. 2 
3.5 TEORI FÖR BESTÄMNING AV SKALFAKTORN K 
l = längden av ett element mellan 2 förskjutna noder 
(x (J/Yo.) ursprung liga koordinater 
(x~y~) ursprungliga koordinater + förskjutningar från beräkning med Ram 2 
Sträcl<orna mellan (x~/y~) och (X~/Y:) approx. med räta linjer: 
Riktningkoefficienten för sträcka AC 
------11 BD 
K resp K beräknas enligt 
K-~ 
1- x -x 
5 1 
J l K=~ 1 x' -x' s 1 
Vinkeln mellan två räta linjer ges av 
( 1 ) 
(2 ) 
(3) 
8 
CD 
® 
® 
Q 
® 
K1 beräknas enligt ekv (1) 
t =V(Y' -y~ )z+ (x' -x')~' 
""' Q. o.•l 0.. 
t..ba..1 ·l x sin(<X,.-"'d + AÖo.. 
små vinklar~ 
c.~M1 : l x ((1(.1:-t>(.i) + Ab,., 
där ct;,=lutningsändringen enligt ekv. ( 3) 
9 
steg Q)-® u tf öres i tur ord ni ng för a= 1,2~,4 
Af,= 0 
Lutningsändringarna beräknas mellan alla 
fysiska nodpunkter ocvh elementdeforma-
tionerna i varje nod. Med respektive maxi-
mala värde beräknas skalfaktorn K, varvid 
det minsta väljs. 
Förskjutningar enligt RAM2 1:a ord multi-
pliceras med aktuellt K och adderas där-
efter till ursprungliga koodinater. Dessa 
"nya" koordinater svarar mot den initial-
krokighet som elementen tilldelas vid 
beräkningen av kolumn 4 och 5. (Se bilaga 
9. 1) • 
1 o 
3.6 FLÖDESSCHEMA ÖVER BERÄKNINGSGÅNG 
VANL. LAST EXC. LAST 
(LASTFALL) 
INDAr RAM 2 
Resultat i kolumn nr'! 
UTDATA RAM 2 PROG. FÖR UTNYTTJANDEGRAD 
(2:a ord.) MED A=O * k>-=1 ____________ 1 ( 1:a ord.)---------,t 
MED k= f OJ ---------- __ 2 
PROG. FÖR BER. 
AV INITIALKROK. 
t----U-GRAD DIV. MED 1.0 ________ 3 
l 
l l 
Oi.t l../300 
~K+F;KTOR k 
f' ~ORSf~+ UR 1:~H+ 
NYA KOORD. NYA KOORD. NYA KOORD. 
l l l l l l l l 
o<.-=3.0 cx.=3.0/1~ ~=1.0 
E,.Eo E""1.3Eo E .. Eo 
l l l l l l l 
l 
INDATA RAM 2 } 
UTDATA RAM 2 --.._, PROG. FÖR UTNYTTJANDEGRAD 
( 2: a ord.) 
U-GRAD DIV MED 1.0 ____________ 4 
Il 3.0-------- __ 5 
/l 3.0/1.4 -- _____ 5 
4 AKTUELLA TAKSTOLAR 
4.1 SYsTEMLINJER DIMENSIONER VIRKESKVALITET 
Takstolsavstånd c= 12m 
Underramsavstånd c1=0,6 m 
Liten spännvidd 
stor -11--
L/2 
Overram 
Underram 
S t öd ben 
Hanband 
L= 7.2m 
L =9.6m 
T R45L 
18 45•170 
18 45 .... 195 
o 45*95 
18 45111-120 
L/2 
R45S 
45*195 
45•220 
45>~~95 
45*220 
11 
L/2-2.6 
1.2 
1.4 
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5 LASTER 
5.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ENLIGT SBN 80 (kap. 21). 
Under denna rubrik tages endast upp anvis-
ningar som är aktuella för dimensionering 
av takstolar. 
5.1.1 STJÄLPNING, LYFTNING OCH GLIDNING (21:221). 
säkerheten mot stjälpning, uttryckt som 
förhållandet mellan stabiliserande och 
stjälpande moment kring stjälpningsaxeln, 
skall vara större än 1 .5. 
säkerheten mot lyftning, uttryckt som 
förhållandet mellan mothållande och lyftan-
de krafter, anses vara uppfylld om föran-
kringsanordningar dimensioneras för skill-
naden mellan de lyftande krafterna och 
2/3 av egentyngden. 
säkerheten mot glidning, uttryckt som 
förhållandet mellan mothållande och pådri-
vande krafter, skall vara större än 1 .5. 
5.1.2 DEFORMATIONER EFTER PÄLASTNING (21:312, 313). 
Godtagen lutningsändring, tvärsnittets 
vinkeländring i förhållande till system-
linjen genom knutpunkterna vid byggnadens 
ändar, är högst 1 %. 
Med hänsyn till svängningar ställs krav 
på styvheten hos träbjälklag. styvheten 
godtas om nedböjningen hos enskild balk 
inte överstiger 1.5 mm under inverkan 
av en kortvarig punktlast på 1.9 kN eller 
om nedböjningen av enbart vanlig nyttig 
last inte överskrider 1/600 av balkens 
(här takbjälkens) spännvidd. 
Godtagen lutningsändring för systemlin-
jerna är maximali 0.2 %med hänsyn till 
skadeverkan på anslutande byggnadsdelar 
och om sådan risk ej föreligger 0.7 % 
med hänsyn till olägenheter av lutande 
horisontella och vertikala ytor. 
5.1.3 INDELNING AV LASTER (21:521) 
Med hänsyn till sannolikheten för att 
en last uppträder skall den betraktas 
som vanlig eller exceptionell. 
Beroende på lastens fördelning i rummet 
skall den betraktas som bunden eller fri, 
där den bundna lasten har en entydig för-
delning över konstruktionen och den fria 
delen ges en godtycklig fördelning så 
att farligaste lastfallet erhålles. 
5.1.4 LASTKOMINATIONER 
Vanligt lastfall är en kombination av 
vanliga laster. 
Exceptionellt lastfall är en kombination 
av vanliga laster och en (1) exceptionell 
last. 
5.2 LASTVÄRDEN ENLIGT SBN 80 (kap. 22). 
5.2.1 SNÖLAST (22:4) 
1 4 
Snölasten är såväl vanlig som exceptionell 
och får betraktas som bunden last. 
Snölastens intensitet per m2 horisontell 
takyta bestämmes som 
s= ,u-S
0 
Där ,u är en formfaktor som beror av takets 
form och som även inberäknar snöanhopningar 
på grund av vind, ras och glidning. S är 
snölastens grundvärde och varierar me8 
snözon. 
För sadeltak gäller vid kombination med 
vindlast att snölasten får betraktas som 
jämnt fördelad med formfaktorn ~satt till 
den lägsta av formfaktorerna för de båda 
takhalvorna (22:43). 
Vid icke symmetriska sadeltak (olika lut-
ning på taken) behandlas varje halva som 
ena halvan av ett symmetriskt sadeltak 
enligt skissen nedan. 
5.2.2 VINDLAST (22:5). 
Vindlasten är såväl vanlig som exceptio-
nell och får (med vissa undantag, enligt 
SBN 22:531) betraktas som bunden. 
Vindlastens komposant vinkelrätt mot en 
yta bestämmes enligt 
W= tt·q· A (N) 
15 
Där 11 är en formfaktor som beror av takets 
form och husets bredd och höjd. För hus 
med jämnt fördelade otätheter skall även 
en invändig vindlast medräknas med formfak-
torn 0.3 (sug) eller O, om detta är far-
ligare. 
Med vindens hastighetstryck q, givet blir 
således vindlasten mot taket 1-ltot • q (N/rn 2 ). 
Vid tillämpning av angivna formfaktorer 
förutsättes att alternativa lastfördel-
ningar undersökes. 
För en och samrna vindriktning förutsättes 
två lastfall bli beaktade, A resp B. 
(SBN 22: 5332). 
FALL A: 
1 6 
För osymmetriska takstolar med olika tak-
lutning på de båda takhalvorna skall så-
ledes fyra lastfall beaktas enligt följan-
de exempel: 
FALL A: 
P d lP) + o.s fl-2. c e) 
FALL B: FALL B: 
0.5111 (e)+ 112. UP) 
Taksprångens underyta ges samrna vindlast 
som på undervarande yttervägg d v s med 
formfaktorn 0.7 på vindsidan och -0.5 
på lovartsidan av huset. 
5.2.3 NYTTIG LAST (22:3) 
Utbredd vertikal last skall antas bestå 
av en bunden och en fri lastandel, där 
den bundna antas motsvara inredning och 
den fria lasten av personer. 
Nyttiga laster kornbineras sålunda enligt 
följande: 
Bunden last + vanl. fri (vanl. lastfall) 
exc. fri (exc. lastfall) 
1 7 
För vindsutrymme med fri höjd~ 0.6 m 
och tillträde endast genom lucka mindre 
än 1x1 m, får totala lasten begränsas 
till 0.5 kN/m 2 fri last (godtyckligt pla-
cerad), som betraktas som exceptionell. 
Detta innebär att för vanligt lastfall 
sätts nyttiga lasten lika med noll i ovan-
stående utrymmen. 
Fri lastandel på underram skall placeras 
så att farligaste lastfallet erhålles 
för det snitt som undersöks. 
!SYMMETRISK TAKSTO[j 
l 
LASTFALL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 ~o 21 22 23 24 
-----
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-- -- - --
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5.4 VALDA LASTFALL FÖR AKTUELL UNDERSÖKNING 
Fall 2 3 4 5 
A B A 
Egentyngd x x x x x 
Vanlig snö x x x x 
Exc. snö x 
Vanl. vind x 
Exc. vind x x 
Vanl. nyttig x x x x 
Exc. nyttig 
(A resp. B 
Fotnot: 
x 
enligt kap. 5. 2. 2) 
Den nyttiga lasten i vindsut-
rymmena ovan hanbandet och 
vid takfoten har satts lika 
med noll (0.0 kN/m 2 ) enligt 
vad som sagts i kap. 5.2.3. 
För att se vad en last utöver 
egentyngden i dessa utrymmen 
skulle innebära har ytterliga-
re ett lastfall provats på 
den stora takstolen med excep-
tionellt nyttig last, kallat 
lastfall 5. 
1 9 
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5.5 AKTUELLA LASTERS NUMERISKA VÄRDE 
5 . 5 . 1 EGENTYNGD 
1 PE.R. TA.k"STOL ( x.1,~ re.'Sp O,~) 
1,02 1.~ 1.o2. 1,o~ 1,oz 
O, o 
.. 
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5.5.2 SNOLAST (MED ALT. UTAN VIND) 
sN8zol-{ 1.s 
1.o kN/J,,z. 
1.5 kN/n-r2-
V.X..'NL..rGT U..STF.&.Lk.: 
~1 ~z 
~ 1 " O. r..z. "1.o " 1,2 - 0,"7L.t 
~2. = 0,~0 l(. to .. 1..e. " o.~& 
:C KOMBIN,X.,TIO}.{ MED VIND: 
<i == 0,48 
EX.C. L.K..51-Ff.-LL: 
'l1 
l 
r KOMBINA.TION HED VIND: 
~1 = 0,G.2.x 1,5 K 1. 2. = 1, 1~ 
'h ... o.~ox.1.svl..z .. 0.72. 
~ .. 0,7.2. 
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5.5.3 EXC. VINDLAST 
h = 3 + V. f · h. 10 m 
~~: 
------
~o= 0,7 kWnf 
/J-1 = Q4Z. ( t~c.k) 
)A'J.. == 0,-47 
)13 = Q3 Ci11v~ndiqt 
5U~) 
=::} HOR!SONTEU ... J... OCH VER:TIKJ>..LÅ.. LÅ'5TER, 
O.i>fi' O.G.o O.OG. -ö.~'} 
o.w -0,00 
0.'05 o. 1'} 
23 
FÅLL e, ! 
ch .. O.~x.O.r 
~ HOR!SONTELLfo, OCH VERTIKA-LA L"~TEI<..: 
h ... 
b .: 
h" b 
10.G. 
O.'?ö(.. 
{ 
)11 "' 0,4Z.. (tr~c.k) 
P.a.. .. 0,4(.. 
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0.1S" 
- o. ?>O 
• 0.Z1 
Il 
HED f2.. = OA(.. A'k.i~'S B.lbA6T c:t.z. PALl-.. b TILl- O.~~ k\J/m2.. 
\/I F~~'SUNMJ..e. "bEk.I~A 'SKlJ.-J-~AD :!'? o!ITt::K.. IID-JDI-Å:6~ 
lXKÄ. ~ ~t:>.A, IÄKSIO l--Å12.'kl P..., g'" 
Eill..J:6T 51:>~ 80 (.Z2! 5"031) GODTA5 ~MHÄ: V.INDL).:'ST 
PÅ '"'TAKSPRÅ'NEiE\S U'NDER.'YTA. 501-'\ ~'i. t=AsAb: 
<11 = O. 7 " O. 7 ... O, 49 
-~ ~.t - 0.5 ><0,7 = 0 • .35" 
tit 0,59 m 0.42. 
8 0.4Z 
25 
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5.5.4 NYTTIG LAST (VANLIGT LASTFALL) 
LOKf..LTYP 1 (&UHDE'N -t VAt-ILIC:. ~I .l..AST~'HbEL) 
O.Co (o. 5 +O. 5) ... O. G k'H/rn 
FRI L-A~TA'Hb..EL -HAl<. A'NTAG!TS E"NLIGT FIGURE'N) TILL 
~K!LL i--lAD FRÅ ti VÅD SO'M Ai4GIYIT.S I KAP. 5. 2...3. 
6 RESULTAT 
6.1 DIAGRAM 
Maximala utnyttjandegrader för de fem 
beräkningssätten för olika lastfall finns 
redovisade i diagramform på de följande 
sidorna. 
I figurerna anges utnyttjandegraden även 
i siffror (%) i varje stapel samt i vil-
ket snitt den uppträder (elementindelning 
enligt kap. 4.2). 
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100 
50 
o 
LASTFALL 1 (egen tyngd +vanlig snö+ van l i g nyt tig) 
UTNYTTJANDEGRAD (%) 
l sTOR l sToR LITEN LITEN 
o/ 't' 
OVERRAM [element 21 (x= l)] UNDERRAM [element 40 (x=l)] 
1 :a ord. k=1 (.A::.O) 
1:a ord. k=f(.A) 
l:a ord. element initielit rala 
2:a ord. element initielit krokiga 
2:a ord. element initiellt krokiga+ 
förstoradelaster 
LITEN ~STOR 
HANBAND _ [element 58(x=l)] 
N 
(X) 
100 
o 
LASTFALL 2 ( egentyngd +ex c. snö +vanlig nyttig) 
UTNYTTJANDEGRADEN (%) 
LITEN l sTOR LITEN lsTOR 
'Y 'P 
ÖVERRAM (element 21 (x=O)J UNDERRAM [element 40 (x=i)] 
1:a ord. k=1 (.>.::.0) 
1 :a ord. k= f (.h) 
2:aord. element initiellt rak:l 
2:a ord. element initielit krokiga 
2:a ord. element initielit krokiga .. 
. förstorade laster 
LITEN lsTOR 
'P 
HANBAND [element 58(x=l)] 
N 
1.0 
o 
LASTFALL 3 
UTNYTTJANDEGRAD (%) 
LITEN l sTOR 
't' 
{ egentyngd+vanlig snö+exc.vindJ fall A+ 
van l i g nyttjg ) 
LITEN l sTOR 
't' 
1:a ord. k=1 (.A:::.O) 
1:a ord. k=f(A) 
2:aord. element initiellt rala 
2:a ord. element initielit krokiga 
2:a ord. element initielit krokiga+ 
förstorade laster 
LITEN l sTOR 
i 
OVERRAM [element 21 (x::O)] UNDERRAM [element 36 ( x::l)] 
4 37 (x=O) 
HANBAND [element 58(x=l)] 
w 
o 
LASTFALL 4 ( egentyn_gd+vanlig snö+ exc. vind J fall B+ 
vanlig nyttig) · UTNYTTJANDEGRAD (%) 
LITEN l sTOR LITEN l sTOR 
'V 'f 
ÖVERRAM [el e ment 21 (x=Q)] UNDERRAM [element 36(x=l )] 
1:aord. k=1 ().;:;.Q) 
1:a ord. k=f(.A) 
2:a ord. element initielit rak:::\ 
2:a ord. element initie!lt krokiga 
2:a ord. element initielit krokiga* 
förstoradelaster 
LITEN l sTOR 
'r 
HANBAND [element 58 (x= l)] 
w 
__. 
LASTFALL 5 (egentyngd+vanlig snö+ vanlig vind+exc.nyttig) 
UTNYTTJANDEGRAD (%) 
100 -1-------~~-
Or-------
l sTOR l sTOR lsTOR 
't' 'P 't' 
ÖVERRAM [element 21 ( x=O)] UNDERRAM [element 40(x=l)] HANBAND [element 58 (x= l)] w 
N 
7. SLUTSATSER 
Det visar sig att elementens lutningsänd-
ring (a.) vid takfoten blir avgörande 
vid besEämning av initialkrokigheten, 
med undantag av lastfall 5 där kriteriet 
1/300 blir dimensionerande för hanbandet. 
I de fall a. tas som kriterium kan jäm-
förelse rnelian beräkning enligt SBN och 
exakt datorberäkning göras. Av dessa kan 
utläsas att reduktionsfaktorn är något 
för stor vid små slankhetstal och för 
liten vid stora slankhetstal. 
Av resultaten framgår också att det är 
små skillnader mellan utnyttjandegrader 
beräknade för initiellt raka takstolar 
33 
och för initiellt krokiga. I vanliga di-
rnensioneringssituationer då man använder 
datorn som hjälpmedel kan man däLför bort-
se från den approximation det innebär 
att räkna med initiellt rakt virke. 
Jämförelse mellan kolumn 1 och 5 visar 
att differensen i dimensionerande snitt 
int~ överstiger 11 %:En förenklad beräk-
ning av utnyttjandegraden skulle förslags-
vis kunna ske genom använda interaktions-
formeln 
Påkänningarna beräknade enligt 1:a ord-
ningen och att. 11 oreducerad. större 
skillnader än T1 % förekornmer men ej i 
dimensionerande snitt. 
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Bilaga 9. 1 
LITEN 1 *** öVERRAM VÄNSTER 
============================= 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * K=1, (...\.=0) * K=f(.:\) * RM< * IN. KROf<. 
* * * * 1.o 3.o 
************************************************************************ 
1 X=O .00 .oo .00 .oo .oo 
X=L .01 .01 . 01 .01 .01 
2 X=O .01 .01 . 01 .01 .01 
X=L .04 .04 .04 .04 .04 
3 X=O .04 .04 .04 .04 .04 
X=L .09 .09 .09 .09 .09 
4 X=O .09 .09 .09 .09 .09 
X=L .16 .16 .16 .16 . 16 
5 X=O .28 .28 .28 .28 .28 
X=L .33 .35 .34 .35 .36 
6 X=O .33 .35 .34 .35 .36 
X=L .52 .53 .53 .55 .58 
7 X=O 5" . - .53 .53 .55 .58 
X=L .57 .59 .58 .60 .63 
8 X=O .57 .59 .58 .60 .63 
X=L .so .50 .50 .so .51 
9 X=O . 5 1 .51 .51 .51 .53 
X=L .46 .46 .46 .47 .48 
10 X=O .46 .46 .46 .47 .48 
X=L .29 .29 .30 .30 .30 
11 X=O .29 .29 .30 .30 .30 
X=L .18 .18 .18 .19 .19 
12 X=O .18 .18 . 18 . 19 .19 
X=L .57 .57 .58 .58 .59 
13 X=O . 51 . 51 . 51 .52 .53 
X=L .28 .28 .28 .29 .30 
14 X=O .28 .28 .28 .29 .30 
X=L . 12 .12 1 . .., . ..::. .12 .13 
15 X=O .12 1 . .., . ..::. 1 ·; • .<... 412 . 13 
X=L Q'/ 
. -
o·~· 
. -
.02 .03 .03 
16 X=O Q"> 
' .<... .02 .02 .03 .03 
X=L .01 . 0•1 .01 .01 .01 
LITEN 1 *** öVERRAM HöGER 
=========================== 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT 
* 
K=1, (.\=0) * K= f C\) * RAK * IN. f<ROf<. 
* * * * 
Lo 3.o 
************************************************************************ 
17 X=O .oo .00 .00 .oo .00 
X=L .07 .07 .07 .07 .08 
18 X=O .07 .07 .07 .07 .08 
X=L .19 .19 .20 .20 .21 
19 X=O .19 .19 .20 .20 .21 
X=L .38 .38 .38 .39 . 41 
20 X=O .38 .38 .38 .39 . 41 
X=L .62 .62 .63 .63 .66 
21 X=O .68 .68 .69 .70 .72 
X=L .29 .29 .30 . 31 .32 
22 X=O .29 .29 .30 .30 .32 
X=L .20 .20 .19 .19 . 18 
23 X=O ~20 .20 .19 .19 . 18 
X=L .39 .39 .39 .39 .39 
24 X=O .39 .39 .39 .39 .39 
X=L .48 .48 .48 .48 .49 
25 X=O .47 .47 .47 .47 .48 
X=L .53 .54 .54 .55 .57 
26 X=O .53 .54 .54 .ss .57 
X=L .47 .49 .48 .50 .52 
27 X=O .47 .49 .48 .so .52 
X=L .30 .32 .31 .32 .34 
28 X=O .30 .32 .31 .32 .34 
X=L .25 .26 .25 .25 .25 
29 X=O .13 .13 . 13 .13 . 13 
X=L .08 .08 .08 .08 .08 
30 X=O .08 .08 .08 .08 .08 
X=L .04 .04 .04 .04 .04 
31 X=O .04 .04 .04 .04 .04 
X=L .at . 0·1 .01 .01 .01 
32 X=O .01 .01 .01 .01 .01 
X=L .00 .00 .00 .oo .00 
LITEN 1 *** UNDERRAM 
===================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * K=1' (f\=0) * K=f C\) * R Af( * IN. f(ROf<. 
* * * * 1. o 3.o 
************************************************************************ 
33 X=O .13 .13 .13 .13 .12 
X=L .29 .29 .30 .30 .31 
34 X=O .29 .29 .30 .30 .31 
X=L .45 .45 .46 .46 .48 
35 X=O .45 .45 .46 .46 .48 
X=L .60 .60 .61 .62 .64 
36 X=O .60 .60 .61 .62 .64 
X=L .73 .73 .75 .77 .80 
37 X=O .73 .73 .75 .77 .80 
X=L .57 .57 .58 .59 .60 
38 X=O .57 .57 .58 .59 .60 
X=L .28 .28 .29 .28 .29 
39 X=O .28 .28 .29 .28 .29 
X=L .39 .39 .39 .39 .40 
40 X=O .39 .39 .39 .39 .40 
X=L .93 .93 .94 .95 .98 
41 X=O .93 .93 .94 .95 .98 
X=L .·42 .42 .43 .43 .45 
42 X=O .42 .42 .43 .43 .45 
X=L .21 .21 .20 .20 .20 
43 X=O .21 .21 .20 .20 .20 
X=L .45 .45 .46 .46 .46 
44 X=O .45 .45 .46 .46 .46 
X=L .57 .57 .58 .59 .61 
45 X=O .57 .57 .58 .59 . 61 
X=L .48 .48 .48 .49 .so 
46 X=O .48 .48 .48 .49 .so 
X=L .37 .37 .38 .38 .39 
47 X=O .37 .37 .38 .38 .39 
X=L .25 .25 .26 .26 .26 
48 X=O .25 .25 .26 .26 .26 
X=L .13 .13 .13 .13 1'"' • L.
LITEN 1 *** STöDBEN VANSTER 
============================= 
* t:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,C~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o J.o 
************************************************************************ 
49 X=O .04 .05 .04 .04 .05 
X=L • 04 . 05 . 04 . 04 . 05 
50 X=O .04 .os .04 .04 .os 
X=L .04 .os .04 .04 .os 
51 X=O .04 .os .04 .04 .os 
X=L .04 .os .04 .04 .os 
52 X=O .04 .os .04 .04 .os 
X=L .04 .os .04 .04 .os 
LITEN 1 *** STöDBEN HöGER 
=========================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o 3.o 
************************************************************************ 
53 X=O .02 .02 .02 .02 .03 
X =L . 02 . 02 . 02 . 02 . 03 
54 X=O .02 .02 .02 .02 .03 
X=L o·-. • L. .02 .02 .02 .03 
55 X=O .02 0" o L .02 .02 .03 
X=L .02 .02 o·-. • L. .02 .03 
56 X=O .02 .02 .02 .02 .03 
X=L O'" • L. .02 .02 .02 .03 
LITEN 1 *** HANBAND 
==================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2: a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
E L E M E N T S N l T T * K= 1 ,()...=O ) * f<= f < IV * R M< * I N . K R O K . 
* * * * 1.o J.o 
************************************************************************ 
57 X=O .12 .19 .12 .12 .12 
X=L .29 .35 .29 .31 .32 
58 X=O .29 .35 .29 .31 J? . -
X=L .34 .41 .35 .37 .40 
59 X=O .34 .41 .35 .37 .40 
X=L .29 .35 .29 . 31 3'' . -
60 X=O .29 .35 .29 .31 J'' . -
X=L .12 . 19 .12 .12 . 12 
LITEN ..... k 
*** 
öVERRAM VÄNSTER 
============================= 
* 
1 : a ORDNINGEN 
* 
2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ ELEMENT SNITT 
* 
1<=1, (:l.=O) 
* 
f'(=f (i\,) 
* 
RM\ 
* 
IN .I<ROf<. 
* * * * 
1.o 3.ol1.'t 
·-*****'******************************************************************* 
"l X=O .00 .oo .oo .oo .oo 
X=L .01 . 0·1 .at .at .at 
2 X=O .01 . 01 . 01 . 01' . 0•1 
X=L .04 .04 .04 .04 .04 
3 x=o .04 .04 .04 .04 .04 
X=L .08 .08 .08 .08 .08 
4 X=O .08 .08 .08 .08 .08 
X=L .13 .t3 .t3 .14 .'14 
5 X=O .23 .24 .23 ·-:·J •k'-' ·~a i • .<..o.J 
X=L .27 .28 .27 .28 .29 
6 X=O .27 .28 .27 .28 .29 
X=L .42 .44 .43 .45 .46 
7 X=O 4'.., • k .44 .43 .45 .46 
X=L .46 .48 .47 .48 .50 
8 X=O .46 .48 .47 .48 .50 
X=L .39 .39 .39 .39 .40 
9 X=O .40 .40 .40 .40 .4"1 
X=L .. 38 .38 .38 .38 .39 
tO X=O .38 .38 .38 .38 .39 
X=L .25 .25 .25 .25 .25 
11 X=O .25 .25 .25 .25 .25 
X=L .13 .13 . ·13 .13 . 13 
1 _.., 
k X=O . •13 .'13 .13 .'13 .13 
X=L .44 .44 .44 .45 .45 
13 X=O .39 .39 .39 .39 .40 
X=L .20 .20 .21 .2t . 2t 
14 X=O .20 .20 • 2 •1 .2"1 ·~ ,-1 • .::. .!. 
X=L .08 .08 .08 .08 .08 
15 X=O .08 .08 .08 .08 .08 
X=L .01 .01 .01 . 0•1 . o •i 
16 X=O . 0•1 .01 .01 . 01 • l] ·1 
X=L .00 .00 .oo .01 . o •1 
LITEN 2 *** öVERRAM HöGER 
=========================== 
* 'l : a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
- ELEMENT SNITT * K= 'l , (A.= O) * l<= f C\) * RA l< * IN. K ROI<. 
* * * * Lo J,o/"1.4 
************************************************************************ 
"17 X=O .oo .00 .oo .oo .oo 
X=L .06 .06 .06 .06 .06 
18 X=O .06 .06 .06 .06 .06 
X=L .16 .16 ."16 .17 .17 
19 X=O .16 .16 .16 ."17 .17 
X=L .31 .3'1 3'-. • k J'? . - .33 
20 X=O .3'1 .3'1 .32 3'-. • L. .J3 
X=L . 51 . 5'1 .52 s·., . - .53 
2'1 X=O .56 .56 .57 .58 .58 
X=L .25 .25 .25 .26 .27 
.-. •") 
k-4 X=O .25 .25 .25 .26 .27 
X=L .14 • 14 .14 .13 .1J 
23 X=O .14 . ·14 .14 .tJ .'13 
X=L .30 .30 .30 .30 .30 
24 X=O .30 .30 .30 .30 .JO 
X=L .36 .37 .37 .37 .37 
25 X=O .J6 .36 .J6 .36 .36 
X=L .. 41 .4J 4'") • k .4J .44 
26 X=O . 4·1 .43 .42 .43 .44 
X=L .38 .39 .38 .40 .41 
--
27 X=O .38 .39 .38 .40 . 4·1 
X=L .24 .26 .25 .25 .26 
28 X=O .24 .26 .25 .-.c ,..;....; .26 
X=L .21 .21 .21 .2t .21 
29 X=O . 11 .'1'1 .'1'1 .u .'1'1 
X=L .07 .07 .07 .07 .07 
30 X=O .07 .07 .07 .07 .07 
X=L .03 .03 .03 .03 .03 
31 X=O .03 .03 .03 .03 .OJ 
X=L .0'1 .01 .01 .0'1 . 0·1 
32 X=O .0'1 .01 .0'1 .at . 0·1 
X=L .oo .oo .00 .00 .00 
LITEN 2 *** UNDERRAM 
===================== 
* ·1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f<=1' (i\.=0) * f<=f (1\.) * RAK * IN.f<ROf<. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
33 X=O .10 • ·1 o • ·10 .10 .10 
X=L .24 .24 .24 .25 .25 
34 X=O .24 .24 .24 .25 .25 
X=L .37 .37 .38 .38 .39 
35 X=O .37 .37 .38 .38 .39 
X=L .50 .50 .50 .52 s·-· . ~
36 X=O .50 .so .50 s·-:-. ... s·> . ... 
X=L . 61 .6"1 .62 .64 .66 
37 X=O .61 . 61 6'':> . ... .64 .66 
X=L .47 .47 .47 .48 .49 
38 X=O .47 .47 .47 .48 .49 
X=L .23 .23 .23 .23 .23 
39 X=O .23 .23 .23 .23 .23 
X=L .30 .30 .30 .31 . 3·1 
40 X=O .30 .30 .30 . 31 .31 
X=L .72 .72 .73 .74 .75 
41 X=O 7'-. . .::. .72 .73 .74 .75 
X=L .• 34 .34 .35 .35 .36 
42 X=O .34 .34 .35 .35 .36 
X=L .14 .14 .14 .14 • ·14 
43 X=O .14 .14 • ·14 . 14 . 14 
X=L .34 .34 .34 .34 .34 
44 X=O .34 .34 .34 .34 .34 
X=L .44 .44 .44 .45 .46 
45 X=O .44 .44 .44 .45 .46 
X=L .37 .37 .37 .37 .38 
46 X=O .37 .37 .37 .37 .38 
X=L .29 .29 .. 29 .29 .29 
47 X=O .29 • ".29 .29 .29 .29 
X=L .20 .20 .20 .20 .20 
48 X=O .20 .20 .20 .20 .20 
X=L .10 .10 . •10 • ·10 . ·1 o 
LITEN 2 *** STäDBEN VÄNSTER 
============================= 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ ELEMENT SNITT* K=1,(1=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
49 X=O .04 .05 .04 .04 .04 
X=L .04 .05 .04 .04 .04 
50 X=O .04 .os .04 .04 .04 
X=L .04 .os .04 .04 .04 
51 X=O .04 .os .04 .04 .04 
X=L .04 .os .04 .04 .04 
52 X=O .04 .os .04 .04 .04 
X=L .04 .os .04 .04 .04 
LITEN 2 *** STäDBEN HäGER 
---------------------------
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
***********************************************************************'* ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o J.o/1.4 
************************************************************************ 53 X=O .02 .02 .02 .02 .02 
X=L .02 .02 .02 .02 .02 
54 X=O o·-. . ..::. Q'? 
. -
Q'? 
. -
o·-. . ..::. .02 
X=L o·-· . ..::. Q"> . ... 0'" . ... 0'' 
. -
0'" . ...
55 X=O .02 .02 o·-· . .,::.. o·-· . ..::. o·-· . ..::. 
X=L o·-. . ..::. .02 o·-. . ..::. 0'" . ... .02 
56 X=O .02 .02 .02 .02 o·~· . .:... 
X=L o·-. . ..::. .02 o·-:. . .:... o·~· . .:... o·~· . ..:.. 
LITEN 2 *** HANBAND 
==================== 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
~LEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 57 X=O .10 .15 .10 .09 .09 
X=L .21 .27 .22 .23 .23 
58 X=O . 2·1 .27 .22 .23 .23 
X=L .25 .3'1 .26 .-,~ • '- l .28 
59 X=O .25 .31 ~26 .27 .28 
X=L .21 .27 ....... -. • .r::...L. .23 '""'l' • ..::.\oJ 
60 X=O .21 .27 .-,.-, • ..::..L. ·"':•i •"'-'-' .23 
X=L . 10 .'15 .'10 .09 .09 
LITEN 3 *** öVERRAM VÄNSTER 
============================= 
* 
1: a ORDNINGEN 
* 
2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f\=1, (~=O) * f<=f cu * RM< * I N. f\ RO f<. 
* * * * 
Lo 3. o/ L 4 
************************************************************************ 
'1 X=O .00 .00 .oo .00 .00 
X=L .01 .01 .01 • 01 • 01 
2 X=O . 0·1 .at . 0•1 .01 . o·1 
X=L .02 o·--. ..,;. .02 o-:. • .<.. o·' . ~
3 X=O o·-. . ..,;. O''"' . ..,;. 0'' . .:. .02 o·-· . ..::. 
X=L .04 .04 .04 .04 .04 
4 X=O .04 .04 .04 .04 .04 
X=L .07 .07 .07 .07 .07 
5 X=O . 14 . ·15 .14 . 14 . '14 
X=L .34 .36 .35 .36 .36 
6 X=O .34 .36 .35 .36 .36 
X=L • 5'1 s·-:-• .<.. s·-:o . .:. .53 .54 
7 X=O • 5 ·1 s·~· . ..:.. s·-· . ..,;. .53 .54 
X=L .54 .ss .55 .ss .56 
8 X=O .54 .55 .ss .55 .56 
X=L .41 l .... • .r.t..::. .42 .4'1 .42 
9 X=O .43 .43 .44 .43 .44 
X=L ., 45 .45 .45 i l ,"to .46 
10 X=O .45 .45 l t:; Il At-' . 't6 .46 
X=L .34 .34 .34 .35 ,, ,._,o 
11 X=O .34 .34 .34 .35 "1' ,._,o 
X=L .u .H .'1'1 . •12 .12 
12 X=O . 1 1 .11 .11 . '12 .'12 
X=L .37 .37 .37 .37 .37 
13 X=O '7 • ., 3'" .32 .3'1 • J 'i . ._,.._ Il L.
X=L . •13 .'13 . 13 .12 p . ~ 
14 X=O . '13. .13 • '13 # 12 .12 
X=L .01 . 0·1 . 0'1 .01 . 0·1 
'15 X=O .01 .01 .01 .0'1 .0'1 
X=L .04 .04 O' • "t .04 .04 
'16 X=O .04 .04 .04 .04 .04 
X=L • 0'1 . 0•1 . o '1 . o ·1 .0'1 
LITEN 3 *** öVERRAM HöGER 
=========================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2: a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f(= 1 , C/\.= O ) * f<= f C\J * RA f\ * IN. f<ROf\. 
* * * * 
Lo 3.o/'1.4 
************************************************************************ 
17 X=O .01 .0'1 .01 . 0·1 .01 
X=L .10 .10 .10 .u .u 
·18 X=O .10 .10 .10 . 11 • 11 
X=L .24 .24 .25 .25 .26 
19 X=O .24 .24 .25 .25 .26 
X=L .43 .43 .43 .44 .45 
20 X=O .43 .43 .43 f l ,..,...,. .45 
X=L .65 .65 .66 .67 .69 
21 X=O .7t . 7t 7.-.. . "" .73 .74 
X=L .37 .37 .38 .39 .40 
...... -. 
~.:. X=O .37 .37 .38 .39 .40 
X=L .u .u 1 •") . ... . ·13 .'13 
23 X=O .u • •1 '1 t·~· . .'13 .13 
X=L .25 .25 .25 .24 .24 
24 X=O .25 .25 .25 .24 .24 
X=L .35 .36 .36 .36 .36 
25 X=O .35 .36 .36 .36 .36 
X=L .40 . 4t .40 .41 4 •") . ... 
26 X=O .40 . 4·1 .40 . 4·1 l ... , .'T..::. 
X=L .36 .37 .36 .37 .38 
27 X=O .36 .37 .36 .37 .38 
X=L .23 .24 .23 .23 .24 
28 X=O .23 .24 .23 .23 .... f a.a!-'1' 
X=L ·~·"') ....... . 23 .22 ·"':\'"':'! . ..:....:.. .......... c.k-4. 
29 X=O '1 •") . ..:.. .'12 t .... • L. t·~· 
. -
."12 
X=L .07 .07 .07 .07 .07 
30 X=O .07 .07 .07 .07 .07 
X=L .03 .03 .03 .03 .03 
31 X=O .03 .03 .03 .03 .03 
X=L .01 .at .01 . O t .01 
3.-, L. X=O . 01 . 0•1 . o •1 .01 • 1]·1 
X=L .oo .00 .oo .oo .oo 
LITEN 3 *** UNDERRAM 
===================== 
* 
"1 : a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f\= t' (i\.=0) * f\=f(i\) * RAK * I N . f\ R O f\ • 
* * * * 
Lo 3.o/'1.4 
************************************************************************ 
33 X=O .u .u .u ."11 • ·10 
X=L .30 .30 .30 .30 .3"1 
34 X=O .30 .30 .30 .30 .31 
X=L .4B .4B .49 .49 .so 
35 X=O .4B .4B .49 .49 .so 
X=L .66 .66 .67 .68 .69 
36 X=O .66 .66 .67 .68 .69 
X=L B""' . ~ B'"' . ~ . 84 .BS .87 
37 X=O .82 B., • .<.. .84 .B6 .88 
X=L .62 6'"' . ~ .63 .63 .64 
38 X=O .62 6'' 
. "" .63 .63 .64 
X=L 3'~· . .... 3·~· . .... J·~· . ..:.. .32 .33 
39 X=O 3'' . .... 3'' • .<.. .32 3'' • .<.. .33 
X=L .28 .28 .28 .29 .29 
40 X=O .28 .28 .28 .28 .29 
X=L .76 .76 .77 .77 .78 
4"1 X=O .76 .76 .77 .77 .7B 
X=L .41 .41 • 4 ·1 4'' • .4. .42 
4·~· 
..:.. X=O . 4 ·1 .4"1 . 4"1 l .-, ."t..::. l.-, .~..::. 
X=L .15 .15 .15 . ·15 .16 
43 X=O . ·1 s .ts . 15 . •15 .t6 
X=L .23 .23 .23 ·~·· ll ..:..._t ·~·· l.t...'t.J 
44 X=O .23 .23 .23 .23 . ..,~ . .::.~ 
X=L .31 .J t . 31 . 3·1 .3"1 
45 X=O .3"1 . 31 .31 .3"1 . 3 ·1 
X=L .27 .27 ....... l L. ( .27 .-,....., l.&::. { 
46 X=O .27 .27 .27 .27 .-,...., l..::. { 
X=L .-. .... .-..'"' .-,."" ~~22 •""t•"'\ a.i....L.. ·L..i.. . ...::...::. • .t:.L. 
47 X=O •"'\·~ .~.t.. .22 ....... -, .L.L. ·'i·-· • .L:.&::. ,22 
X=L .17 . 17 '·17 . 17 .17 
48 X=O . 17 .17 .t? . 17 . t 7 
X=L . 11 .u . '11 .1'1 .10 
LITEN 3 *** STäDBEN VÄNSTER 
============================= 
* t:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(1=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
49 X=O .06 .09 .07 .07 .07 
X=L .06 .09 .07 .07 .07 
50 X=O .06 .09 .07 .07 .07 
X=L .06 .09 .07 .07 .07 
51 X=O .06 .09 .07 .07 .07 
X=L .06 .09 .07 .07 .07 
52 X=O .06 .09 .07 .07 .07 
X=L .06 .09 .07 .07 .07 
LITEN 3 *** STäDBEN HöGER 
=========================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
***********************************************************************'~ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
53 X=O .00 .00 .00 .00 .01 
X=L .00 .00 .00 .00 .0'1 
54 X=O .oo .00 .00 .00 .01 
X=L .00 .00 .oo .oo .01 
55 X=O .00 .00 .00 .00 . o •1 
X=L .00 .oo .00 .00 .01 
56 X=O .00 .oo .00 .00 • 0·1 
X=L .oo .00 .oo .00 .01 
LITEN 3 *** HANBAND 
--------------------
* 
1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
E L E M E N T S N l T T * f\= ·1 , (A.= O ) * f\= f (i\.-) * R Af< * Hl • f\ R O f\ • 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
57 X=O .10 .16 .10 .10 .10 
X=L .-,., 28 .-,-r 23 .... , . ~..: . . ~u . . L. '-t 
58 X=O 22 28 23 23 .-1 l . . . . , ~·t 
X=L . 26 . 3"' .:.. . 27 . 28 29 
59 X=O . 26 . ,.~, • ... U .. . 27 . 28 , 29 
X=L '''""' 28 23 ·~· "1 24 . L. J:. . . 
"""" 
. 
60 X=O . 22 . 28 . 23 . 23 . 24 
X=L . 10 . 16 . 10 . 10 . ·1 o 
LITEN 4 *** öVERRAM VÄNSTER 
============================= 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * K=1, (1\.=0) * f(=f (/\.,) * RAK * IN. f(ROK. 
* * * * 1. o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
1 X=O .oo .oo .oo .00 .oo 
X=L .01 .01 .01 .01 .01 
2 X=O .01 .01 .01 .01 .01 
X=L .02 .02 .02 .02 .02 
3 X=O .02 .02 .02 .02 ,, .... • l,.;:._ 
X=L .03 .03 .03 .03 .OJ 
4 X=O .03 .03 .03 .03 1"1'"1 , u.; 
X=L .05 .05 .05 .05 o.: . .) 
5 X=O .12 .12 .12 .12 • •12 
X=L .32 .33 .33 .33 'l ·~'1 
6 X=O .32 .33 .33 .33 .34 
X=L .47 .48 .48 .48 .so 
7 X=O .47 .48 .48 .48 "'"· • .J\.:
X=L .49 .50 .so .so .51 
8 X=O .49 .50 .so .so .51 
X=L .39 .39 .39 .39 .Ti 
9 X=O .40 .40 .41 .40 l' • '1'!. 
X=L .42 .42 4'"' • <.. .43 : .., . •; . ..) 
10 X=O .42 .42 .42 .43 ,.., • 't·..i 
X=L .33 .33 .33 .34 ..,, < ·-'.....,. 
11 X=O .33 .33 .33 .34 
.., t 
.-.}'1' 
X=L .12 .13 .13 .13 . 1 't 
12 X=O .12 .13 .13 .13 A l • J.'t 
X=L .30 .30 .30 .29 
...... ""'\ 
• .:: 7 
.... , 
13 X=O .2S .2S .25 .24 • .:."t 
X=L .09 .09 .09 .09 .08 
14 X=O .09 .09 .09 .09 .08 
X=L .01 .01 .01 .01 . 01 
1S X=O .01 .01 .01 .01 .01 
X=L .04 .04 .04 .04 .04 
16 X=O .04 .04 .04 .04 .04 
X=L .01 .01 .01 . 01 .01 
LITEN 4 
*** 
öVERRAM HöGER 
---------------------------
* 
1: a ORDNINGEN 
* 
2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT 
* 
f\=1' (i\.= O) * f\=f (it.) * RA f\ * IN. f\ROf\. 
* * * * 1. o 3.o/t.4 
************************************************************************ 
17 X=O .01 .01 .01 .01 .01 
X=L • 11 • 11 . 11 . 11 . 11 
•18 X=O .1'1 .'11 .1'1 . 11 . 1 '1 
X=L .24 .24 .24 .25 •"\C: .t..._; 
·19 X=O .24 .24 .24 .25 .-,t: • ..C:.._) 
X=L • 41 .41 .41 4'' l..., . .... ~,J 
20 X=O • 4 ·1 . 4•1 . 4 ·1 l .-. ."t.a::. l 7 
·'t'-' 
X=L • 61 . 6·1 .62 .63 l l ,Q't 
21 X=O .66 .66 .67 .67 .68 
X=L .36 .36 .37 .38 3'"" • 7 
•'-t•-.. 
.:..L.. X=O .36 .36 .37 .38 .39 
X=L .13 .13 .'13 .'14 . 15 
23 X=D .13 .'13 .13 .14 
.'15 
X=L .21 .21 .21 .20 •"\/'\ 
.. ..::.u 
24 X=D .21 .21 .2'1 .20 
.20 
X=L .32 .32 .32 3'" • .t. ;p 
. -
25 X=O '. 32 "1·? •'-'.<.. .32 3'~' . ..:. -.~. ~w..::. 
X=L .35 .36 .35 .36 . 36 
•"\l X=O "1C: .36 .35 .36 .36 L. O a W../ 
X=L .3'1 .32 .3'1 .32 3'' 
. -
27 X=O • 3·1 .32 . 31 "1·-:· •'-'J!.. 3'' 
. -
X=L .20 . 2•1 .20 • 2"1 •"\A l t. J. 
28 X=O .20 .21 .20 .2"1 ..-,A • ..:. l. 
X=L .20 .20 .20 .20 .20 
29 X=O .'10 .10 .10 .10 .'10 
X=L .06 .06 .06 .06 .06 
30 X=O .06 .06 .06 .06 .06 
X=L .03 .03 .03 .03 .03 
31 X=O .03 .03 .03 .03 .03 
X=L . 0'1 . o •1 .01 .0'1 .0'1 
:-:p 
.... ..:. X=O .0'1 .0"1 .0'1 .01 .0'1 
X=L .00 .00 .00 .00 .00 
LITEN 4 *** UNDERRAM 
===================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f<='i' (~=0) * f<=f (/l) * R Af\ * IN. f<ROf<. 
* * * * Lo 3. o/ L 4 
************************************************************************ 
33 X=O .1'1 .1"1 .u .u .11 
X=L .29 .29 .29 .29 .30 
34 X=O .29 .29 .29 .29 .30 
X=L .46 .46 .47 .47 .48 
35 X=O .46 .46 .47 .47 .48 
X=L .63 .63 .64 .64 .66 
36 X=O .63 .63 .64 .64 l l .oo 
X=L .79 .79 .80 .81 .83 
37 X=O .79 .79 .80 .81 .84 
X=L .60 .60 . 61 . 61 .63 
38 X=O .60 .60 .6'1 .6'1 .6J 
x-' .... .33 .33 .33 .33 .33 
39 X=O .33 .33 .33 .33 .33 
X=L ·-:>c. l k-J .25 .26 .26 .26 
40 X=O .25 . 25· .26 .26 .26 
X=L '71 .71 7'> • <.. ~72 .7-:r. 
41 X=O o .71 .7'1 7'> 7'> .73 . ..:.. • .<.. 
X=L .39 .39 .39 .39 .40 
l ..... 
~L. X=O .39 .39 .39 .39 .40 
X=L .'16 .16 . ·16 .'16 .'16 
43 X=O ."16 . ·16 .16 . •16 .16 
X=L .20 .20 .20 .20 .19 
44 X=O .20 .20 .20 .20 .19 
X=L .25 .25 .25 1125 .25 
45 X=O .25 ,25 .25 .25 .25 
X=L ·~·-, •"'\•-, """'-. .22 ,..,~. .L...!. .L..k. .L...::. • .t...t.. 
46 X=O ·-:.~ • <..<.. ·~·'""\ 'IIL.L. 1122 .22 ~ ..... • .t...L, 
X=L . •19 .'19 .'19 .19 .19 
47 X=O . '19 .19 .'19 . ·19 .19 
X=L . •1 s .15 .15 . ·15 .15 
48 X=O . •15 .'15 .15 . •15 
. 15 
X=L .u .u .u .1"1 . 11 
LITEN 4 *** STtiDBEN VÄNSTER 
============================= 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
**********************'************************************************** 
ELEMENT SNITT* f\=1dit=Ol * f\=f(~) * RAf\ * IN.f\ROf<. 
* * * * 1.o J.o/1.4 
***************************************************************~~~~~~*** 
49 X=O . 06 . 08 . 06 . 06 . 06 
X=L .06 .08 .06 .06 .. 06 
50 X=O .06 .08 .06 .06 .06 
X=L .06 .08 .06 .06 .06 
5 '1 X=O .06 .08 .06 .06 .06 
X=L .06 .08 .06 .06 .06 
52 X=O .06 .08 .06 .06 .06 
X=L .06 .08 .06 .06 .06 
LITEN 4 *** STöDBEN HöGER 
=========================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o J.o/1.4 
******************************************'****************************** 
53 X=O .01 .01 .01 .01 .01 
X=L .01 .0·1 .0·1 .0·1 .01 
54 X=O .01 .01 .01 . 0·1 .0'1 
X=L .. 0•1 . o·1 . 01 . 0·1 . 0•1 
55 X=O .0'1 .01 .01 . 0·1 . 01 
X=L . 01 .0'1 . 0·1 . 0•1 . 0·1 
56 X=O .01 .01 .01 . 0'1 .01 
X=L .01 .0'1 .01 .0'1 .01 
LITEN 4 *** HANBAND 
--------------------
--------------------
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0l * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o J.o/1.4 
************************************************************************ 
57 X=O .09 .'14 .09 .09 .10 
X=L . 2•1 .26 .21 . 22 .23 
58 X=O 21 26 21 . .,.') 23 . . . . ..:....:.. . 
X=L .25 . 30 .26 ·") '7 • kl .27 
59 X=O .25 30 .26 ...,.., 27 
' 
. ,::, l . 
X=L ~~21 .26 .21 ·~·~ .L..a::. • 23·· 
60 X=O 21 . -,l 21 •"'\•l • 23· . . • .a::.o . .L.L. 
X=L .09 . •14 .09 . 09 09 
STOR 1 *** öVERRAM VÄNSTER 
============================= 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * •<=1' (;\.=Q) * ., =f (;-{_,) * RM< * IN. f<ROf<. 
* * * * t. o 3.o 
************************************************************************ 
1 X=O .00 .oo .00 .00 .00 
X=L .01 . 01 . 0'1 .01 . o '1 
.... 
..::. X=O .01 . Q·1 . 0•1 . 0·1 • 0·1 
X=L .04 .04 .04 .04 .04 
3 X=O .04 .04 .04 .04 . o~;. 
X=L .07 .07 .07 .07 .07 
4 X=O .07 .07 .07 .07 .07 
X=L 1'' . ... 1 •"\ . ..::. .12 .12 . '12 
5 X=O .30 .31 .30 .30 .30 
X=L .40 .42 • 41 .43 .45 
6 X=O .40 .42 . 41 .43 .45 
X=L .60 .62 6'"\ • L. .65 .69 
7 X=O .60 6'"' . ..::. 6') . ~ .65 .69 
X=L .70 ?·~· . ..:.. 272 .74 .79 
8 X=O .70 7'"\ • L. r· . .,:;,. ..,, • l 't .79 
X=L .70 .70 '"T•"\ Il l ..G .72 .75 
9 X=O .70 .70 . 7'1 7'' . ... .75 
X=L .56 .56 .57 .58 .6"1 
'10 X=O .56 .56 .57 .58 • 6 ·1 
X=L 3''"' .32 .33 .34 ~' • L. • ~~:J 
11 X=O .32 .J2 .33 .34 .36 
X=L .30 .30 .30 .29 .28 
12 X=O .30 .30 .30 .29 .28 
X=L .70 7'-. l ..::. .70 .70 .70 
13 X=O .62 6'~' . ..:.. a62 '6 '1 ·• 6 '1 
X=L .09 .10 .09 .09 .09 
·14 X=O .09 .10 .09 .09 .09 
X=L .25 .26 .25 .... ,c: .-.c .,;;.J • ..::....J 
•15 X=O .25 .26 .25 .25 .25 
X=L .25 .26 .25 .... 1 .~o .26 
·16 X=O .25 .26 .25 ~~26 ~26 
X=L .01 . 0•1 .0"1 . 0'1 . o·1 
STOR 1 *** öVERRAM HöGER 
=========================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2: a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f<=1, (;t=O) * f(=f 0 . .-) * R Af\ * IN. f\ROf\. 
* * * * 
Lo 3.o 
************************************************************************ 
·17 X=O .02 .02 o·-. . ..::. .02 o·-· . ..::. 
X=L .16 .17 .t6 . ·15 .t4 
18 X=O .16 .t7 .t6 .ts • ·14 
X=L .10 .H .09 .08 .06 
19 X=O .10 .'1'1 .09 .08 .06 
X=L .27 .28 .28 .30 .34 
20 X=O .27 .28 .28 .30 .34 
X=L .78 .79 .80 a·-=· . ..:.. .86 
21 X=O .86 .88 .88 .90 .94 
X=L .44 .44 .45 .46 .49 
.-. .-. k..::. X=O .44 .44 .45 .46 .49-
X=L . 21 .2t J2'1 .20 .20 
23 X=O • 2'1 . 2·1 . 2 ·1 .20 .20 
X=L .49 .49 .so .50 ~·"";l o ..l..:.. 
24 X=O .49 .49 .so .so c:.-, .J~ 
X=L .69 .69 .70 .7t 1174 
25 X=O .70 .70 . 7·1 7·-:· .... .75 
X=L .68 .70 .70 .73 ... -, • l l 
26 X=O .68 .70 .70 .73 .77 
X=L .58 .59 .59 .62 .66 
27 X=O .58 .59 .59 6.-. . ..::. .66 
X=L .39 .40 .40 • 4 ·1 .. l .'"t't 
28 X=O .39 .40 .40 .4t :r44 
X=L .29 .29 .29 .29 .29 
29 X=O .to .to ''1 o .u .1'1 
X=L .06 .06 .06 .06 .06 
30 X=O .06 .06 .06 .06 .06 
X=L .03 .03 .03 .03 .03 
3'1 X=O .OJ .03 .03 .03 ~03 
X=L . 0·1 . o •1 . 1]·1 . 1]·1 . o •1 
3'-. 
..::. X=O .at .at .01 • 1]·1 .Ot 
X=L .00 .00 .00 .GO .00 
STOR 1 *** UNDERRAM 
===================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT 
* 
f\=1, (;l=O) * f<=f (/\.) * RA f< * IN. f<ROf<. 
* * * * Lo 3.o 
************************************************************************ 
33 X=O .19 . 19 .'19 .19 .19 
X=L .31 . 3'1 .3'1 ,., 
'""'"'" 
.33 
34 X=O .31 .3'1 .3'1 3''"' . "- .33 
X=L .4"1 . 'd 4''"' . ..::. .43 .46 
35 X=O . 41 .4'1 4.-, . .::.. .43 .46 
X=L . 5"1 • 51 t:;•"'o a ...IL.. .55 .59 
36 X=O .51 .st .52 .55 .59 
X=L .59 .59 6'' . ~ .65 .7"1 
37 X=O .59 .59 6'' . ~ .65 .7"1 
X=L .66 .66 .67 .68 7'~' . "-
38 X=O .66 .66 .67 .68 ....,..-, • l ..r::. 
X=L .48 .48 .49 .49 .50 
39 X=O .48 .48 .49 .49 .so 
X=L 3'' . ... 3'' . ..:.. .32 ,., fl. ~k '7·-:t !11..Jk 
40 X=O 3''"' . "- .32 3'' . ..:.. 3'' . ..:.. .32 
X=L .97 .97 .98 .98 1. 01 
41 X=O .97 .97 .98 .98 1.01 
X=L .37 .37 .38 .38 .39 
42 X=O . 37 , ... • o.J l .38 .38 .39 
X=L .38 .38 .38 .37 .36 
43 X=O .38 .38 .38 .37 .36 
X=L .50 .50 .50 .49 .49 
44 X=O .50 .so .50 .49 40 • f 
X=L .38 .38 .38 .39 .40 
45 X=O .38 .38 .38 .39 .40 
X=L .34 .34 .35 .36 .36 
46 X=O .34 .34 .35 ,36 .36 
X=L .30 .30 .30 . 3•1 . 3•1 
47 X=O .JO .30 .30 .31 . 3"1 
X=L .25 .... c; • .L....J .25 .25 .26 
48 X=O ., c; . ~ ..... ., c; A ~..J .25 .25 .26 
X=L ."19 • •19 ."19 .19 .19 
STOR 1 *** STöDBEN VÄNSTER 
============================= 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=fC~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o J.o 
************************************************************************ 
49 X=O .03 .03 .02 .01 .01 
X=L .03 .03 .02 .01 .01 
50 X=O .03 .03 .02 .at • o ·1 
X=L .03 .03 .02 .at . o ·1 
51 X=O .03 .03 o·::> 
. -
• o·1 . 0·1 
X=L .03 .03 .02 .01 .o t 
52 X=O .03 .03 o·., . .... .01 .Ot 
X=L .03 .03 o·-:-. .... . 01 • o t 
STOR t *** STöDBEN HöGER 
---------------------------
* ·1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=t,C~=O) * K=fC~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o 3.o 
****************************************'******************************** 
53 X=O .08 .08 .07 .06 .06 
X=L .08 .08 .07 .06 .06 
54 X=O .08 .08 .07 .06 .06 
X=L .08 .08 .07 .06 .06 
55 X=O .08 .08 .07 .06 .06 
X=L .08 .08 .07 .06 .06 
56 X=O .08 .08 .07 .06 .06 
X=L .08 .08 .07 .06 .06 
STOR 1 *** HANBAND 
==================== 
* 
·1 : a ORDNINGEN 
* 
2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * t.o 3.o 
************************************************************************ 57 X=O .09 .'18 .09 .09 .09 
X=L .33 .42 ,]Lr a37 .39 
58 X=O .33 4'? .34 -r- .39 . - • ...., l 
X=L . 41 .so .43 . ft6 .so 
59 X=O . 4 ·1 .50 .43 .46 .so 
X=L . 33 l.-• • .!fL. %34 .37 .39 
60 X=O .33 4'"' ...,, .37 .39 . ..:.. • ...J""t 
X=L .09 . 18 .09 .09 .09 
STOR 2 *** öVERRAM VÄNSTER 
============================= 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ ~ ~ 
ELEMENT SNITT * f< = 1 , (?\.=o ) * f<=f G\.) * R Af< * IN. f<ROf<. 
* * * * 
Lo 3.o/1.4 
************************************************************************ 
·1 X=O .oo .00 .oo .oo .00 
X=L .01 .01 .01 .01 .01 
2 X=O .01 • 01 . 01 .01 • 0·1 
X=L .03 .03 .03 .03 .03 
3 X=O .03 .03 .03 .03 .03 
X=L .06 .06 .06 .06 .06 
4 X=O .06 .06 .06 .06 .06 
X=L . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 
5 X=O .25 .26 .25 .25 .25 
X=L .32 .34 .33 .34 .35 
6 X=O 3'"' • .t. .34 .33 .34 .35 
X=L .48 .50 .so . 5'1 .53 
7 X=O .48 .50 .so .5'1 .53 
X=L .55 .57 .57 .58 .60 
8 X=O .55 .57 .57 .58 .60 
X=L .54 .54 .55 .55 .56 
9 X=O .54 .54 .55 .55 .56 
X=L .. 44 .44 .45 .46 .47 
10 X=O .44 .44 .45 .46 .47 
X=L .27 .27 .27 .28 .29 
'1'1 X=O .27 .27 .... ..., . ~ { .28 .29 
X=L .23 .23 ......... . ..::...::. .22 .21 
~ - -
12 X=O .23 .23 •"\·--. ..::...::. •"'\•"\ .k.:. l 2"1 
X=L .54 .56 .54 .53 .53 
'13 X=O .48 .48 .47 .47 .46 
X=L .04 .os .04 .os .os 
'14 X=O .04 .05 .04 .os .os 
X=L .25 .25 .25 .25 .25 
'15 X=O .25 .25 .25 .25 .25 
X=L .24 .24 .24 .24 .24 
16 X=O .24 .24 .24 .24 .24 
X=L .0'1 .at .0'1 .01 .01 
STOR .... ..::. *** öVERRAM HöGER 
=========================== 
* 1 :a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f< = 1 ' ( 1\= o ) * f(= f (/'L.) * R Af< * IN. f<ROf\. 
* * * * t.o 3,o/1.4 
************************************************************************ 
17 X=O o.-:. ..... o·-:> . .... o·-:> . .... . 01 .01 
X=L .13 . 14 .13 .13 1.-, . ..::. 
18 X=O .13 .14 .'13 .13 . ·12 
X=L .08 .09 .07 .06 .os 
19 X=O .08 .09 .07 .06 .os 
X=L .23 .24 .24 .26 .27 
20 X=O .23 .24 .24 .26 .27 
X=L .65 .66 .67 .69 .71 
21 X=O 7' ... . ..::. .74 .73 .75 .77 
X=L .38 .38 .39 .40 .42 
22 X=O .38 .38 .39 .40 4'"> . .... 
X=L . 15 .15 .14 .14 .13 
23 X=O . •15 . '15 • 14 . 14 .13 
X=L .37 .37 .37 .38 .38 
24 X=O .37 .37 .37 .38 .38 
X=L .53 .53 .54 .55 .56 
25 X=O .54 .54 .55 .55 .56 
X=L '.53 .54 .54 .56 .58 
26 X=O .53 .54 .54 .56 .58 
X=L .45 .47 .47 .49 .50 
27 X=O .45 .47 .47 .49 .50 
X=L .31 3.-;. . .... .32 .33 .34 
28 X=O .3'1 3' ... l k .32 .33 .34 
X=L .23 .24 .23 .23 .23 
29 X=O .08 .08 .08 .09 .09 
X=L .os .os .os .os .os 
30 X=O .05 .os .os .os .os 
X=L .02 .02 0'' . .... .02 .02 
31 X=O 0'' . ~ .02 o·-:. . ..:.. .02 o·) 
. -X=L .01 .01 .0'1 . 0•1 .01 
32 X=O .01 .01 .01 .01 .01 
X=L .oo .oo .oo .00 .oo 
STOR .... L. *** UNDERRAM 
===================== 
* ·1 : a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f< = 1 ' ( 1\.= o ) * f(= f (l\,) * RA l\ * IN. f\ROf<. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
33 X=O .16 . 16 . 16 .16 . 16 
X=L .25 .25 .26 .27 .27 
34 X=O .25 .25 .26 .27 .27 
X=L .35 .35 .36 .37 .38 
35 X=O .35 .35 .36 .37 .38 
X=L .43 .43 .45 .47 .48 
36 X=O .43 .43 .45 .47 .48 
X=L . 51 .5'1 .53 .56 .59 
37 X=O . 51 .51 .53 .56 .59 
X=L .54 .54 .55 .55 .57 
38 X=O .54 .54 .55 .55 .57 
X=L .39 .39 .39 .39 .40 
39 X=O .39 .39 .39 .39 .40 
X=L .24 .24 .24 .25 .25 
40 X=O .24 .24 "24 .25 .25 
X=L .73 .73 .74 .74 .76 
4'1 X=O .73 .73 .74 .74 .75 
X=L .. 30 .30 .3'1 .31 3'; 
. "" 
4'"' ..::. X=O .30 .30 .31 .31 .32 
X=L .27 .27 .27 .26 .26 
43 X=O .27 .27 .27 .26 .26 
X=L .36 .36 .36 .35 .35 
44 X=O .36 .36 .36 .35 .35 
X=L .27 .27 .28 .28 .28 
45 X=O .27 .27 .28 .28 .28 
X=L .25 .25 .25 .26 .26 
46 X=O .25 .25 .. 25 .26 .26 
X=L .23 .23 .23 .23 .23 
47 X=O .23 .23 .23 .23 .23 
X=L .20 .20 .20 .20 .20 
48 X=O .20 .20 .20 .20 .20 
X=L .16 .16 . '16 .16 .16 
STOR 2 *** STöDBEN VÄNSTER 
============================= 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=fC~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o J.o/1.4 
************************************************************************ 49 X=O .00 .00 .00 .01 .01 
X=L .00 .00 .00 .01 .01 
50 X=O ·. 00 .oo .00 .01 .01 
X=L .00 .00 .00 .01 .01 
5 ·1 X=O .00 .oo .00 . Q·1 .01 
X=L .oo .oo .00 .01 .01 
52 X=O .oo .oo .oo . o·1 .01 
X=L .oo .00 .oo .01 .01 
STOR 2 *** STöDBEN HöGER 
=========================== 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* f~=1d).=0) * f<=f()..) * RAf< * IN.f<ROf<. 
* * * * 1.o J.o/1.4 
************************************************************************ 53 X=O .06 .06 .05 .05 .05 
X =L . 06 . 06 . 05 . 05 . 05 
54 X=O .06 .06 .os .os .os 
X=L .06 .06 .os .os .os 
~ . 55 X=O .06 .06 .os .os .as 
X=L .06 .06 .os .os .os 
56 X=O .06 .06 .05 .os .os 
X=L .06 .06 .os .os .os 
STOR 2 *** HANBAND 
==================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
-- ELEMENT SNITT * f<=·1, <A..=O) * f\=f (A..) * RAK * IN ,f\ROf\. 
* * * * 1.o J.o/1.4 
************************************************************************ 57 x=o .oa .14 .oa .oa .oa 
X=L .25 .3·1 .25 .27 .28 
58 X=O .25 .31 .25 .27 .28 
X=L .30 .37 . 3·1 .34 .35 
59 X=O .30 .37 .31 .34 .35 
X=L .25 .31 .25 .27 .28 
60 X=O .25 .31 .25 .27 .28 
X=L .08 .14 .08 .08 .08 
STOR 3 *** öVERRAM VÄNSTER 
-----------------------------
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f~=1' (-;\:Q) * f~=f (~) * RAK * IN. f~ROK. 
* * * * Lo 3.o/1.4 
************************************************************************ 
•1 - X=O .DO .oo .oo .oo .oo 
X=L .01 • 0•1 .0'1 .0'1 .01 
,., 
..:.. X=O .01 .01 .01 .01 .01 
X=L o· ... . ..:.. .02 0'' . ... 0'' . ... .02 
3 X=O 0'" . ..:.. 0'" . ..:.. o·., . ..:.. .02 o· ... . ..:.. 
X=L .03 .03 .03 .03 .03 
4 X=O .03 .03 .03 .03 .03 
X=L .os .os .os .06 .06 
5 X=O . 18 .18 .18 .17 .'17 
X=L .37 .38 .38 .38 .39 
6 X=O .37 .38 .38 .38 .39 
X=L .54 .55 .ss .56 .57 
7 X=O .54 .55 .55 .56 .57 
X=L .60 .6'1 .6'1 .6'1 .63 
8 X=O .60 .6'1 . 61 . 61 .63 
X=L .ss .55 .55 .55 .55 
9 X=O .ss .56 .56 .55 .57 
X=L .so .so 5'" . ..:.. s· ... • s:. .54 
'10 X=O .50 .so .52 .52 .54 
X=L .36 .36 .37 .38 . 41 
11 X=O .36 .36 .37 .38 . 4·1 
X=L 1"' . ... .12 .13 . 15 .17 
'12 X=O .'12 1'::• .... .13 . 15 .17 
X=L 4.-. • s:. .44 .41 .39 .36 
13 X=O .35 .36 ~34 .3'1 .29 
X=L .20 .20 .21 ·"':l·"') ....... .24 
·14 X=O . 20 .20 . 2'1 .......... .~k .24 
X=L .41 .4'1 .4'1 .42 .44 
15 X=O . 41 . 41 .41 l .... ."t..!. l l .'t"t 
X=L .34 .34 .35 .35 .36 
'16 X=O .34 .34 .35 .35 .36 
X=L .01 .01 .01 .01 .0'1 
STOR 3 *** öVERRAM HöGER 
=========================== 
* ·1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ ELEMENT SNITT * f\=1, ().=O) * f\= f ( /\.) * RA f\ * IN.f\ROf<. 
* * * * "1. o 3.o/L4 
************************************************************************ 
'17 X=O O'' . "- .03 .02 O'' . ..:.. .02 
X=L .07 .08 .06 .06 .os 
·18 X=O .07 .08 .06 .06 .os 
X=L . 11 ."12 .13 ."14 .16 
19 X=O • 11 .12 .13 . 14 .16 
X=L . 4'1 .42 .43 .45 .48 
20 X=O '41 .42 .43 .45 .48 
X=L .86 .87 .89 .91 .95 
2'1 X=O .93 .95 .96 .99 1. 02 
X=L .54 .54 .56 .58 . 6 'l 
22 X=O .54 .54 .56 .58 .61 
X=L .21 .2'1 .22 .23 .25 
23 X=O • 2•1 '2·1 ..... "" ,,;;..t;. .23 .25 
X=L .33 .33 .32 .33 3'"' ' ..::. 
24 X=O .33 .33 "1·-:> 
'"'"" 
.33 "1") • • .. J.t .. 
X=L .54 . 55 .55 .56 .58 
25 X=O .56 .56 .57 .58 .59 
X=L .. 54 .55 c; c; .57 .59 
' ,J ,J 
26 X=O .54 .55 .55 .57 .59 
X=L .45 .47 .47 .48 .sa 
27 X=O .45 .47 .47 .48 .50 
X=L .30 .32 .3'1 3'"' . ..::. .33 
28 X=O .30 .32 .31 3'' . ..:.. .33 
X=L .25 .25 .25 .25 .25 
29 X=O .09 .09 .09 .09 .09 
X=L .06 .06 .06 .06 .06 
30 X=O .06 .06 .06 .06 .06 
X=L .03 .03 .03 .03 .03 
3 ·1 X=O .03 .03 .03 .03 .03 
X=L .01 .0'1 .0'1 . 01 . 0'1 
32 X=O . o •1 .01 .0'1 .01 .0'1 
X=L .00 .00 .00 .00 .00 
STOR 3 *** UNDERRAM 
===================== 
* ·1: a ORDNINGEN * 2~a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT \ f\=1,(~=0) * * f<=f ('i\) * R Af< * IN. f<ROf\. 
* * * * t.o 3.o/t.4 
************************************************************************ 
33 X=O .16 .16 .t6 . t6 .t6 
X=L .32 .32 .33 .34 .35 
34 X=O .32 .32 .33 .34 .35 
X=L .48 .48 .49 .so .52 
35 X=O .48 .48 .49 .so .52 
X=L 6') . .... 6'-, . .:. .65 .67 .70 
36 X=O 6'" . ..:.. 6 . ., . ..:.. .65 .67 .70 
X=L .76 .76 .79 .83 .87 
37 X=O .76 .76 .79 .83 .87 
X=L 7'-, . .(. .72 .74 .75 .78 
38 X=O 7'" . ..:.. .72 .74 .75 .78 
X=L . 51 . 5·1 s·, . .... s·~· . ..:.. .54 
39 X=O .st . st 5 . ., . ..:.. .52 .54 
X=L .20 .20 .20 .20 .20 
40 X=O .20 .20 .20 .20 .20 
X=L .76 .76 .76 .77 .78 
4'1 X=O .76 .76 .76 .77 .78 
X=L .37 .37 .38 .38 .39 
42 X=O .37 .37 .38 .38 .39 
X=L . t 7 .t7 .'17 . 17 .'19 
43 X=O .'17 .17 . 17 .'17 .19 
X=L .21 .21 .20 . t 9 . ·18 
44 X=O .2'1 • 2·1 .20 .19 .18 
X=L .24 .24 .26 .26 .28 
45 X=O .24 .24 .26 .26 .28 
X=L .......... .L..t:. .22 '"''~ . ...:.:.-'. .23 .24 
46 X=O .-..-. aL.L. .-.."' .L.k .22 .23 .24 
X=L . '19 .19 .20 .20 .21 
47 X=O . ·19 .'19 .20 .20 .21 
X=L . 18 .18 . '18 . •18 . 18 
48 X=O .18 .18 .18 .18 .18 
X=L .16 . 16 . Hl . 16 . •16 
STOR 3 *** STöDBEN VÄNSTER 
============================= 
* t:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=fC~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o J,o/1,4 
************************************************************************ 
49 X=O .03 .04 .03 .04 .05 
X=L .03 .04 .03 .04 .05 
50 X=O .03 .04 .03 .04 .os 
X=L .03 .04 .03 .04 .as 
51 X=O .03 .04 .03 .04 .os 
X=L .03 .04 .03 .04 .as 
52 X=O .03 .04 .03 .04 .os 
X=L .03 .04 .03 .04 .as 
STOR 3 *** STöDBEN HöGER 
=========================== 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1, C~=O) * K=fC~) * RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o J.o/1.4 
************************************************************************ 
53 X=O .10 .10 .10 .10 .10 
X=L .10 .10 .10 .10 .10 
54 X=O .10 .10 .10 .to .10 
X=L .10 .10 .10 • ·10 . '10 
55 X=O .10 .10 .10 .10 .10 
X=L .10 .10 .10 .10 . 10 
56 X=O .to .to . '10 . ·10 .10 
X=L .10 . 10 .10 .10 • ·10 
STOR 3 *** HANBAND 
==================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 'l.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
57 X=O .08 .15 .08 .08 .08 
X=L .25 .33 .26 .27 .28 
58 X=O 1&25 .33 .26 .27 .28 
X=L .31 .38 ,.-, ,._,.,!.. .34 .. ]5 
59 X=O .31 .38 "7·"':1 ~ ._.""" .34 .35 
X=L .25 .33 =26 .27 .28 
60 X=O :a25 .33 .26 .27 .28 
X=L .08 .'15 .08 .08 .08 
STOR 4 *** öVERRAM VÄNSTER 
============================= 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f\=1, (A.=O) * f\=f (/\..) * R Af\ * IN. f\ROf\. 
* * * * 
Lo 3. o/L 4 
************************************************************************ 
•1 X=O .oo .oo .00 .oo .oo 
X=L .00 .oo .00 • O 'i . 0•1 
,..., 
..:. X=O .oo .00 .00 • 0•1 .Ot 
X=L .01 .0'1 • 01 .01 .01 
3 X=O .01 • 01 . o ·1 . o '1 .01 
X=L .02 .02 o·~· . ..:. a··· . .::. .02 
4 X=O o·' . ..:.. 0'' . ..:.. .02 0'' . ..:.. .02 
X=L .04 .04 .04 .04 .04 
5 X=O .15 • 15 . ·15 ."15 .15 
X=L .34 .35 .35 .35 .36 
6 X=O .34 .35 .35 .35 .36 
X=L .so . s ·1 .51 • 5 •1 t:.-, ,..,),k. 
7 X=O .so • 51 .51 .5'1 s·' • .t.. 
X=L .ss .56 .56 .56 .57 
8 X=O .ss .56 .56 .56 .57 
X=L • 5'1 . 5 'l .52 . 5'1 • 5•1 
9 X=O 5'' . ..:.. .52 .52 .52 .52 
X=L .48 .48 .49 .49 '5'1 
10 X=O .48 .48 .49 .49 .51 
X=L .36 .36 .37 .38 .40 
'11 X=O .36 .36 .37 .38 .40 
X=L . 15 .15 . 16 • ·18 .20 
·12 X=O .ts .'15 . ·16 • ·18 .20 
X=L .33 .34 . 3'1 .29 .27 
13 X=O .26 . ..,..., l L./ .25 .23 .20 
X=L .21 • 2'1 .-,.~ .-,..., .25 t-4L. .L.~ 
'14 X=O . 2·1 .21 .22 .23 ·-~c ·-L--i 
X=L .38 .38 "70 •'-''-' .39 • 4 ·1 
·15 X=O .38 .38 .38 .39 . 4·1 
X=L .3'1 . 3 ·1 31 ....... "'T•"'\ o L .~.t:. . ~·..:.:. 
16 X=O .31 .3"1 . 3·1 "'1·-· to..J.l.. ,.-. .-..~.i.. 
X=L .00 .00 .00 .oo .oo 
STOR 4 *** öVERRAM HäGER 
=========================== 
* 1 : a ORDNINGEN * 2~a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f\= 1 ' (i\.= o ) * f<=f (A_) * R Af\ * IN. f\ROf\. 
* * * * 
·1. o 3. o/ L 4 
************************************************************************ 
•17 X=O .02 0'' . ..:.. .02 0'' . ..:.. .02 
X=L .03 .04 .04 .04 .05 
'18 X=O .03 .04 .04 .04 .05 
X=L .16 • ·17 .18 .'19 .21 
·19 X=O • '16 .17 • ·18 .'19 • 2 ·1 
X=L 4'" . ..::. .43 .44 .46 .49 
20 X=O .42 .43 .44 .46 .49 
X=L .80 • 8•1 .83 .85 .88 
21 X=O .87 .88 .89 '9 •1 .95 
X=L • 51 . 5·1 .53 .55 .58 
22 X=O • 5'1 .51 .53 .55 .58 
x ='L .2'1 • 2 •1 .-, .-, . ..::...::. .23 .25 
23 X=O .21 • 21 ·'":•·! ., "! .25 • .t...,:., '"-"' 
X=L .29 .29 .29 .29 .29 
24 X=O .29 .. 29 .29 .29 .29 
X=L .50 . 5 •1 .51 c;·; •-l..:. .53 
25 X=O 5'? 
. -
.52 .53 .54 .55 
X=L .• 49 .50 .50 .52 .53 
26 X=O .49 .50 .so .52 • 53 
X=L • 4'1 .42 .42 .43 l c; a't..l 
27 X=O • 4 ·1 l .... a't.:O .42 .43 .45 
X=L .28 .29 .28 . 2'7' .30 
28 X=O .28 .29 .28 .29 .30 
X=L .23 .23 •") "! • ..:..\J .23 ·~· "! a.t..-...J 
29 X=O .08 .08 .08 .08 .08 
X=L .04 .04 .04 .04 .04 
30 X=O .04 .04 .04 .04 .04 
X=L .02 0'' . ..:.. 0'' . ..:.. .02 .02 
31 X=O o·") . ..:.. o·? . - o·") . ..:.. o·-. . ..::. .02 X=L . 0·1 .at . 0·1 . o •1 .O 'l 
3'' ..:.. X=O . 0·1 • 0·1 . o ·1 . o •1 .0'1 
X=L .ao .DO .00 .00 .aa 
STOR 4 *** UNDERRAM 
===================== 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f<=-1, (A=O) * f<=f (A,) * RA f< * IN. f\ROf<. 
* * * * Lo 3. o/L 4 
************************************************************************ 
33 X=O .'16 • ·16 .16 .16 .16 
X=L . 32 .32 3.-. . ..::. .33 .34 
34 X=O 3.-. . ..:. 3'' . ... 3'' . ..:.. .33 .34 
X=L .46 .46 .48 .49 • 5 ·1 
35 X=O .46 .46 .48 .49 .51 
X=L • 61 .6'1 .63 .65 .68 
36 X=O • 6 ·1 • 6'1 .63 .65 .68 
X=L .74 .74 .77 .80 .84 
37 X=O .74 .74 .77 .80 .84 
X=L .71 . 71 .73 .74 .77 
38 X=O .71 • 71 .73 .74 -r-r • l l 
X=L • 5 ·1 . 5 ·1 c;·-:> • ,./,t, s·-. . .::.. .53 
39 X=O • 5 ·1 • 5 ·1 5 . ., . "- .52 .53 
X=L .19 .'19 .'18 .18 .18 
40 X=O . •19 • '19 .18 . '18 . •18 
X=L .73 .73 ..,, • l'-' .74 .75 
4'1 X=O .73 .73 .73 .74 .75 
·~· _, 
A-L- .36 .36 .37 .37 .38 
42 X=O .36 .36 . 37 , ... • '-' l s38 
X=L • ·17 .<..,. • l l .18 .18 . ·19 
43 X=O • ·17 . 17 • 18 . •18 .'19 
X=L • ·i 8 .'18 • ·17 .16 • ·17 
44 X=O ! ' • ·.~.o • •18 . 17 . '16 • '17 
X=L .M •• -t a.47 .29 .30 .3'1 ,.-, .'.J.:. 
45 X=O .-.. -, .29 .30 .3'1 3'' • .&:..7 . ..:.. 
X=L .25 .25 .26 .26 .27 
46 X=O • :.25 . :.::::) .26 .26 ·-t-., • .::.t 
X=L . 2•i .2"1 .-1 .-, . ..::....::. .-, .-1 . ..::....::. .23 
47 X=O • 21 • L ·1 .22 .-. .. , ')"'1 . ..:.:....::. 
''-'"' 
X=L • ·18 • '18 • '19 .'19 .19 
48 X=O • 18 .ta . 19 • '19 .i9 
X=L .'16 • '16 • ·i 6 . 16 • '16 
STOR 4 *** STöDBEN VÄNSTER 
============================= 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ ELEMENT SNITT* K=i,(A=O) * K=f(~) *RAK * !N.KROK. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
49 X=O .03 .04 .03 .04 .0'-t-
X =L . 03 . 04 . 03 . 04 . 04 
50 X=O .03 .04 .03 .04 .04 
X=L .03 .04 .03 .04 .U4 
51 X=O .03 .04 .03 .04 .04 
X=L .03 .04 .03 .04 .04 
52 X=O .03 .04 .03 .04 .04 
X=L .03 .04 .03 .04 .04 
STOR 4 *** STöDBEN HöGER 
=========================== 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ ELEMENT SNITT* f\=t,(A=O) * f\=f(;t.:J * RAf\ * IN.f<ROf\. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
53 X=O .11 .11 .11 ~11 .12 
x =L . u . u . u . ·u . t 2 
54 X=O .u .u .11 . ·u "'.-, • J..a:.:. X=L '11 .u .u .u . ·12 
55 X=O .1'1 .u .u .u 112 X=L .u .u .u . 11 • '12 
56 X=O .1'1 . 1 •1 • 1 •1 .u t·~· 
' "" X=L .'11 • '1 •1 . ·u .u . ·12 
STOR 4 *** HANBAND 
==================== 
* 1:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************'************************************ ELEMENT SNITT* f\=t,(i\..=0) * f(::f('A) * RAf\ * IN.f\ROf\. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
57 X=O .07 .'13 .07 .07 .07 
X=L .24 . 3·1 . 25 . •"';:! L .i-\...1 .27 
58 X=O l 24 . 3 ·1 .-.c • ..::..J .26 . .... ...,. • ~f 
X=L 30 . 36 . 3•1 . .,. •'") -..J~ . ,.,. o,..J ._, 
59 X=O 30 . JJ~ . 31 -x·-1 7"7 . . ....,.!., . ..._;.,_; 
X=L .-, l .L .... l 31 . 25 . 26 . .-,-r L/ 
60 X=O 24 3'1 •"\C: .26 .27 . • .t..-1 
X=L .07 . 13 .07 . 07 . 07 
STOR 5 *** öVERRAM VÄNSTER 
============================= 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f(=1' ('i\= O) * f\=f C\) * RA f< * l N • f( R O f\ . 
* * * * Lo 3.o/'1.4 
************************************************************************ 
·1 X=O .00 .00 .00 .00 .oo 
X=L . 01 '01 .01 . 0·1 .01 
2 X=O . 0'1 . 0'1 • 0'1 .0'1 . 0•1 
X=L .02 .02 o·-:. 
. "" 
O'"' . ..:. .02 
3 X=O 0'' . ~ .02 o·~· . ..:.. .02 o·-· l k 
X=L .os .os .os .os .os 
4 X=O .os .os .os .os .os 
X=L .09 .09 .09 .09 .09 
5 X=D .24 .24 .-,l • ..::.-=-t .-,, • .a::.-'1' .-,, . ..::.~ 
X=L .36 .37 .36 .37 .38 
6 X=O .36 .37 .36 .37 .38 
X=L .54 .55 .55 .56 .58 
7 X=O .54 .55 .55 .56 .58 
X=L .63 .64 .65 .66 .67 
8 X=O .63 .64 .65 .66 .67 
X=L .63 .64 .65 .64 .66 
o X=O .63 .63 .64 .64 .65 .. 
X=L .49 .49 .so . 5 ·1 .52 
•1 o X=O .49 .49 .so .51 .52 
X=L .28 .28 .28 .29 .30 
1'1 X=O .-.o aL.u .28 d28 .29 .30 
X=L .27 .27 .27 .27 .26 
'12 X=O .27 rr27 .27 .27 .26 
X=L .64 .65 .64 .63 .63 
·13 X=O .ss .56 .55 .55 .ss 
X=L .08 .09 .09 .08 .08 
'14 X=O .08 .09 .09 .08 .08 
X=L . 2•1 . 2·1 . 2 •1 l 2·1 11 2•1 
'15 X=O . 2·1 .21 l 2·1 .2'1 l 2•1 
X=L .-,.-. .22 .-,.-, .-.. -, .,.-, .L.L. . ..::...::. .~..::. .L...::. 
'16 X=O .-.. -, 1122 .22 ·"\·-· .-, '"' . .,:..:...::. . ..::.~ ·4k 
X=L . o ·t . 0•1 . o •1 . 0·1 . o •1 
STOR 5 *** öVERRAM HöGER 
=========================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT 
* 
r\= ·1, (i\.= o) 
* 
f\= f ().,) 
* 
RAr\ * I N • f< R O f\ • 
* * '*' * 
•1. o J.o/'1.4 
************************************************************************ 
·17 X=O .0'1 .02 .0'1 • o •1 . o ·1 
X=L . '15 . ·15 . 14 .'14 . 14 
'18 X=O . '15 . '15 . •14 .'14 . 14 
X=L .09 • ·10 .08 .08 .07 
•19 X=O .09 .10 .08 .08 .07 
X=L .23 .-.; • .a::. ... .24 .24 .26 
20 X=O .-.-r .~,j .24 .-.l .~"'t .-, l .k""t .26 
X=L .68 .69 .70 .70 .72 
2'1 X=O .77 .78 .78 .79 . 8 •1 
X=L .39 .39 .39 .40 , 4 ·1 
.-,.-.. X=O .39 .39 .39 .40 .41 ..::..a::. 
X=L .20 .20 .20 . '19 • •19 
·~· "7 X=O .20 .20 .20 . 19 .19 .O:.. w 
X=L .45 .45 .45 .46 .46 
24 X=O .45 .45 .45 .46 .46 
X=L .63 .63 .64 .65 .66 
25 X=O • 64 .64 .. ss .65 .67 
X=L l·; •O.t.. .63 .63 .65 .67 
·~t L 
..:.u X=O 6'' • .<.. Jl63 .b3 .bS ,b7 
X=L s·~· . ..:.. .53 .53 .55 .56 
27 X=O .52 .53 .53 .ss .Sb 
X=L .34 .35 .35 .36 .37 
·"Hl 
.l... l...' X=O .34 • ::.s .35 .36 .37 
X=L .26 .26 .-.l • ..::.o .26 .26 
29 X=O .to • ·10 .10 • ·i o .to 
X=L .06 .06 .06 .06 .06 
30 X=O .06 .06 .06 .06 .06 
X=L .03 .03 .OJ .03 .03 
3"1 X=O .03 .03 .03 .03 .03 
X=L . o '1 . 0·1 • o·1 . o ·1 'i]·i 
I":1 
w..:. X=O . 0·1 '0·1 .0"1 .0'1 . 0·1 
X=L .00 .00 .00 .00 .00 
STOR 5 *** UNDERRAM 
===================== 
* 1: a ORDNINGEN * 2: a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT * f<= 1 , ()..=O) * f\= f C\.) * RA f\ * IN. f\RCH<. 
* * * * Lo 3.o/·1.4 
************************************************************************ 
33 X=O .'16 . ·16 . •16 .16 . ·16 
X=L .26 .26 .27 .27 .28 
34 X=O .26 .26 .27 .27 .28 
X=L .35 .35 .36 .37 .38 
35 X=O .35 .35 .36 .37 .38 
X=L .44 .44 .45 .46 .48 
36 X=O .44 .44 .45 .46 .48 
X=L .50 .50 5·-:. . .... .54 .57 
37 X=O .so .50 s·' . ..:.. .54 .57 
X=L .58 .58 .59 .60 .6'1 
38 X=O .58 .58 .59 .60 .6'1 
X=L .43 .43 .44 .43 .44 
39 X=O .43 .43 .44 .43 .44 
X=L .27 ·-:> "1 l 4!.. ( .28 .28 .28 
40 X=O .27 .27 .28 '""'.,. • ..::.o .28 
X=L .88 .88 .89 .90 . 9 •1 
41 X=O .88 .88 .89 .90 .9t 
X=L .32 .32 3'';• 
. -
.33 .33 
ft2 X=O l•"':r .u ... w32 .32 .33 .33 
X=L .34 .34 .34 .34 .34 
43 X=O .34 .34 ,, ,...,"t .34 .34 
X=L .45 .45 .45 .45 .45 
44 X=O .45 .45 .45 l c: ,"t..} .45 
X=L .33 .33 .33 .34 .. ]5 
45 X=O .33 .33 .33 ,, ,w't .35 
X=L .30 .30 . 3•1 3'":< . ..:.. 3.-, .. ...::. 
46 X=O .30 .30 J·i • ._. J. "l'·-:< . ._;,;.,. ,., a W.~!.. 
X=L .... ..,. • L. l .27 .-. ...., • .t.. l .27 .... ..,. • ~l 
47 X=O .27 .-,...., .-,-r .27 .... ..,. u""' { .~l fl .:.t 
X=L '""'-, .-,.-, ·"":··":• . -,.-, ........ -. • .L:..&::. . ..:.:. .. ::. ........ . ...::....::. • .:.o&::. 
'+a X=O . -,.-, .-.. -. ·-:t•") .22 .-,., ;~~.L.i. • .r.::..z::. ..... ~ a.t.:.L. 
X=L .16 . •16 .'16 . 16 .'16 
STOR 5 *** STöDBEN VÄNSTER 
============================= 
* t:a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=1,(~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
49 X=O .03 .03 .03 .02 .02 
X=L .03 .03 .03 .02 .02 
.03 .03 .03 o·-· .02 50 X=O • i. 
X=L .03 .03 .03 .02 .02 
.03 .03 .03 0'' o·-· 5 ·1 X=O . ..:.. • .t:.. 
.03 .03 .03 0'' o·-· X=L • .t.. l ..:.:. 
52 X=O .03 .03 .03 0'1 a·~· . ... . 
X=L .03 .03 .03 .02 .02 
STOR 5 *** STöDBEN HöGER 
=========================== 
* ·1: a ORDNINGEN * 2:a ORDNINGEN 
************************************************************************ 
E L E M E N T S N I T T * f\= ·1 , CA.= O ) * f\= f ( iU * R A f\ * I N • f\ R O f\ , 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
53 X=O . 07 . 07 . 07 . 07 • 06 
X=L .07 .07 .07 .07 .06 
""' 
..''t X=O .07 .07 .07 .07 .06 
X=L .07 .07 .07 .07 .06 
c:,.:; 
_ _. X=O .07 .07 .07 .07 .06 
X=L .07 .07 .07 .07 .06 
56 X=O .07 .07 .07 .07 .06 
X=L .07 .07 .07 .07 .06 
STOR 5 *** HANBAND 
--------------------
* 1: a ORDNINGEN * ... , . -L.•d ORDNINGEN 
************************************************************************ 
ELEMENT SNITT* K=t, (~=0) * K=f(~) *RAK * IN.KROK. 
* * * * 1.o 3.o/1.4 
************************************************************************ 
57 X=O .09 • ·17 .09 .09 .09 
X=L .so .58 5 . ., .... .54 .57 
58 X=O .so .58 s·-· .. L. .54 C:.7 • J • 
X=L .65 .73 • 6.3 . 71 .75 
CM X=O .65 -r-r .68 . 7 ·1 .75 .j7 • /-.J 
X=L .50 .sa c;;·~· ,_J.,:.. .54 .57 
bO X=O .50 .58 s·~· . ..:.. .54 .57 
X=L .09 ' ·17 .09 .09 .09 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
99 
+ 
.. 
+ 
+ 
+ 
REAL X ( 1 :57> 1 Y< 1:5 7) 1 X X ( 1: 57) 1 YY ( 1: 57) 1 A< 1: 57) 1 B ( 1 :57) 1 K ZMAX 1 KMA X 
REA~ K11K21ALFAl1LA1K1Z<1:57)1ALFA<1:57)1L1KZ 
INTEGER P(1:1511:6)1IIRIMININODAINODBIJINODAAil11I2 
DATA"P/riZI31415161718191101111121131141151 
11519120120131138149153151131131241421421 
216117128132135139t50154t10114t21125t431461 
317t18129133t36t401511551111151221261441471 
418119130134137141152156112116t23t27t451481 
5t9t20131138t38149t53157113t9t24t42149t53/ 
C***INLÄSN!NG AV KOORDINATER OCH F~R-KJUTNINGAR*** 100 
101 
105 
110 
115 
120 11 
125 
130 21 
135 
140 31 
141 
142 
144 
146 
159 
160 
161 
170 
180 
190 
200 
209 
READC991*) 
READC991*l 
DO 11 !=1157 
READC991*l RtXClltY(l) 
DO 21 1=1171 
REA0(99t*) 
00 31 I=1157 
READ<99t*l R1XX<Il 1YYCl> 
XX<S>=O 
YY<S>=O 
YY<24)=0 
YYC53>=0 
C***BERÄKNING AV NYA KOORDINATER*** 
10 
00 10 I=1t57 
A (l) =X (I> +XX (!) 
B<Il=Y<ll+YY<ll 
CONTINUE 
210 C***BERÄKN!NG AV ALFA! OCH Z<I>*** 
211 
218 
21'1 200 
220 
230 300 
232 
240 
250 
260 
280 
290 
JOO 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 400 
450 
460 
470 
480 
481 
482 
483 
490 
500 
510 
520 
530 500 
535 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 30 
o15 
620 20 
~21 
625 
633 
635 41 
o40 
'>45 
'><'>0 600 
WR1TE(*t200l ('*' d1=1145l 
FORMAT<45A) 
WRITEC*I300l' NOD!' 1' NODJ' 1' ALFA l' 1' Z <NOD)' 
FORMAT<T21A4tTRttA4tTR3tA5tTR101A6) 
WRITEC*I200) ('*' t11=1t45l 
KZMAX=1E38 
KMAX=1E38 
DO 20 M=1115 
l=PCHt2) 
J=PCM16) 
K1=(Y(Jl-Y<Il)/(X(J)-X(l)) 
KZ=<B(J)-8(1))/(A(J)-A(l)) 
IF<M.EG.11.0R.M.EG.14lTHEN 
K2=1/K2 
END IF 
ALFAl=ATANCCK1-K2l/(1+K1*K2)) 
LA=SGRT((Y(Jl-Y(l))**2+(X(Jl-X(Ill**2l 
K=.015/ABS<ALFA!l 
IF<K.LT.KMAX>THEN 
KMAX=K 
NOD A= I 
NODAA=J 
END IF 
Z (l) =O 
WRITEC*t400) l1JIALFAI1!1Z(ll 
FORMAT(T41121T9tl21T131E12.51TR41121TR31E12.5) 
DO 30 N=215 
J=PCM1N+1l 
K2=CB(Jl-B(l))/(A(Jl-A(l)) 
IF<M.EQ.11.0R.M.EQ.14.lTHEN 
K2=1 /1(2 
END IF 
ALFA<I>=ATAN<<K1-K2)/(1+K1*K2ll 
L=SGRTC(B(J)-B(lll**2+(A(Jl-A(l)l**2) 
Z<J>=<ALFA<I>-ALFAll*L+Z(l) 
WRITE(+t500) J1ZCJl 
FORMAT<T291121TR31E12.5l 
IF<N.EQ.SlGOTO 30 
KZ=ABS<<LA/300)/Z(J)) 
IF<KZ.LT.KZMAXlTHEN 
KZMAX=KZ 
NODB=J 
END IF 
I=J 
CONTINUE 
WRITE<*I200H'-' !11=1145> 
CONTINUE 
WRITEC*1*l 
DO 41 12•112 
WRITEC*I200)('*' d1=1t45) 
WRITEC*t600) 'MAX LUTNINGSÄNDRING MELLAN NODERNA' 1 
+NODA, 'OCH' , NO DAA 1 '~'\o""') FöR K-r' KTORN' t KMAX 
FORHATCT2oA/T21l21Tn11AtTR11&21TR1oAITR11F5.J) 
Bilaga 9. 2·: 1 
820720 
665 
670 
671 
680 700 
683 
685 51 
690 
WRITE<*•200) ('*' 111=1•45) 
WR!TE(*t700l'MAX ELEMENTDEF. l NOD' tNODBt'MEDFöR', 
+'K-FAKTORN' tKZMAX 
FORMAT<T2tAtTR1tl2tTR1tA/T2tAtTR1tF5.J) 
DO 51 12=1•2 
WRITE<*•200) (' *' t!1=1t45) 
700 C"***BERÄKNING AV NYA KOORDINATER*** 
701 
710 
744 
745 
746 
747-
748 800 
750 40 
760 
770 
K=MlN<KZMAXtKMAX) 
DO 40 l=1t57 
A(l)=X<I>+K*XX<l) 
B<I>=Y(l)+K*YY(l) 
WR!TE(20t800) !tA(!) t B(!) 
FORMAT<TJ,l2tT10tF12.5tTR2tF12.5) 
CONTINUE 
STOP 
END 
820720 
_, 
.; 
. ' 
10 
20 c 
JO 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
1JO 
140 
150 c 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
2JO 
240 
250 c 
260 
270 
280 
290 
JOO 
J10 
J20 
*** PROGRAM FöR BERÄKNING AV UTNYTTJANDEGRAD *** 
REAL 
REAL 
REAL 
INTEGER 
INTEGER 
DATA 
+ 
t 
+ 
+ 
LKGRP(1111)1IGRP(1:4)tAGRP<t:4)tUGRADtS16 
ZA(1160til2) tZOC1 :601i :2) rZB(i :60r 112) tAAKTt lAKTtLKAKT 
lRtLAMBDA1AKTBtAtOtB1KF1N 
LK<1:601112)tVC1160t112)tSIGMAC113t114)tALTt!tJtKtL ,p 
VAKTtVGRPC1:4ltSIGB 
LK/4+1t213+3t413+5t6t7*7•6tJ+51413•3t2t3+1t8+8t9t7+8t 
8+10t4+11t3*1t2t3+3t4t3+5t6t7+7t61J•514tJ+3t2t4+1t7+8t 
9t8+818+1014+11/V/J2+1116+2t8+Jt4+4t32+1t16+2t8+3t4+4/ 
SIGMA/6000t300015000t750014000t7000t9000r6000t9000t 
1100017000t10000/ 
*** INLÄSNING OCH KONTROLLUTSKRIFT AV INDATAFIL *** 
READC891+) ALT t CLKGRPCl) tl=i •11>, CVGRP(l) t1=1t4) t CIGRP<I> 1 1=1 t4)' 
+ CAGRPCll1l=114l 
WRITEC+t700) 'KONTROLLUTSKRIFT AV INDATA!' d'=' tK=1127> 
700 FORMAT<'1' tT101A/T10127A/I> 
WRI TE (*d 00) AL T, C LKGRP C I) d =1 111) t ( VGRP <I) tl =1• 4) t ( IGRP <I) t I =1• 4) 
+ tCAGRPCll1I=1t4) 
100 FORHATCT51!7/11CT101F6.4/),4(T5t16/),8(T81E12.5/)) 
*** !NLÄSNING OCH KONTROLLUTsKRIFT AV PAKÄNNINGAR *** 
IFCALT.LE.12)THEN 
P=191. 
ELSEIFCALT.EQ.21lTHEN 
P=495 
ELSE 
P=1103 
JJO ENDIF 
340 DO 11 K=i1P 
JSO 11 READ(99•*> 
J60 DO 21 1=1t60 
J70 READC991*) 
380 READC99t*) 
J90 READC99t+) NINININIZAClt1ltZO<It1liZBClt1) 
400 READC99t+) NtNtNINtZAC112)1l0(lt2ltZBClt2) 
410 21 CONTINUE 
420 WR!TE(+I200) 'PAKÄNNINGAR I KN/1121' t<'='•K=1t20h'ELNR:' t'SNITT:'' 
430 + 'SIGöK:' t'SIGO:' •'SlGUK:' 
440 200 FORMAT(' t' •T10tA/T10t20A//T10tAtTRJIAtTR8tAITR91AtTR9tA//) 
450 DO 25 I=1t60 
tt'b~O 
470 
480 
490 800 
500 
510 
520 900 
5JO 
540 JS 
550 25 
560 
570 
580 400 
590 
600 c 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
8JO 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
DO-J5 K=112 
IF (K, EQ. 1 >THEN 
WR !TE C*' 800 >l 1 ' X=O' , ZA (I , K> , ZO <I, K> , ZB C l, K) 
FORMATCT12tl3tTR61At3CTR21E12.4)) 
ELSE 
WRITE<•I900)'X=L' tZACltKltZOCltKltZBCliK> 
FORMAT<T21tAt3CTR21E12.4)/) 
END IF 
CONTINUE 
CONTINUE 
WRITEC+t400) 'UTNYTTJANDEGRAD:' •<'=' tK=1t16)t'EL' t'NR:' •'SNITT:' 
t t'U-GRADI' 
FORMAT (' 1' 'TiO' A/TiO t 16A//T10, A/TiO tA, TR9 tA, TR9 tA/) 
*** BERÄKNING AV UTNYTTJANDEGRAD *** 
DO 10 I=1t60 
DO 20 K=1t2 
J=V<ltK) 
VAKT=VGRP(J) 
1FCALT.EQ.11.0R.ALT.EQ.21.0R.ALT.EQ.22.0R.ALT.EQ,23lTHEN 
IFCZOCltKl.LT.O)THEN 
SlG=SlGMACJ1VAKT> 
ELSE 
SlG=SIGMAC2tVAKT) 
END IF 
ELSEIFCALT.EQ.12)THEN 
IAKT=IGRP(J) 
AAKT=AGRP (J) 
L=LKCitKl 
LKAKT=LKGRP C U 
IFCZOCltKl.LT.OlTHEN 
IR=SQRT<IAKT/AAKT> 
LAMBDA=LKAKT/IR 
IFCLAMBDA,LT.20lTHEN 
KF=1.0 
ELSEIFCLAHBDA.LE.83lTHEN 
KF=<125-LAMBDA)/105.0 
ELSE 
KF=2765/LAMBDA••2 
END IF 
SIG=KF+SIGMA(J,VAKT> 
ELSE 
SIG=SIGMAC2tVAKT> 
END IF 
Bilaga· 9. 2::2 
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910 
920 
930 
940 
9~0 
960 
970 
980 
990 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 c 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
END IF 
SIGB=SlGHA<i•VAKT> 
A=ABS<ZA<l•K>> 
O=ABS(20(1,K)) 
B=ABS ( ZB <l' K)) 
AKTB=HAX<A•B)-0 
UGRAO=O/SlG+AKTB/SIGB 
IF<ALT,EQ.22)THEN 
UGRAD=UGRAD/3,0 
ELSEIF<ALT,EQ,23)THEN 
\JGRAD=UGRAD/3,0 
END IF 
O: l.~ E 
U'\,._,..0- U~""'C l 1,0 l Vk-'LIC,T 
-t.Ll j E:. }l G C=ft!Of0€Lt ... :\ 
*** UTSKRIFT AV BERÄKNAD UTNYTTJANDEGRAD *** 
IF <K. EQ,i>THEN 
WRITE(1QO,SOO>l•'X=O' 1UGRAD 
500 FORHAT<T10,I3,TR12•A•F16,3) 
ELSE 
WRlTE<100,600) 'X=L' 1UGRAD 
600 FORMAT<T25•A•F16,3/) 
END IF 
20 CONTlNUE 
10 CONT!NUE 
STOP 
END 
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170 
180 
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195 
200 
205 
210 
220 
225 
230 
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282 
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REAL P(1:120•t:5) 
INTEGER I,M,K•N•L•R 
CHARACTER TECKEN*8oA*7 
DO 10 1=1o120 
READC80•*) PC!o1) 
READ<81o*) PCio2) 
READ<82o*) P<Io3) 
READ(83o*) P(lo4) 
READC84o*) P(!o5) 
DO 40 R=1, 3 
M=O 
DO 50 1=1 o 119o2 
IFCI .EQ.1lTHEN 
TECKEN='öVERRAM' 
ELSE!F(l,EQ,65lTHEN 
TECKEN='UNDERRAM' 
L=22 
ELSEIF<l.EG.97lTHEN 
TECKEN='STöDBEN' 
ELSE!F(l.EQ,113lTHEN 
TECKEN='HANBAND' 
L=21 
END IF 
A=' ' 
IF<I.EQ,1,0R,l.EQ,17.0R.l.EQ.37,0R.I.EQ.97lTHEN 
A='VÄNSTER' 
L=30 
ELSEIF<I.EQ,33,0R.!.EQ,49,0R.I.EQ.105lTHEN 
A=' HöGER' 
L=28 
END IF 
IF<I.EQ,1,0R.I.EQ,17.0R.I.EQ,33,0R.I.EQ,49.0R.I.EQ,65 
+ .OR.I.EG.81.0R,I.EQ,97.0R.I.EQ.105.0R.I.EQ,113)THEN 
WRITEC*t200)'LlTEN 1 ***' tTECKEN•A 
FORMAT<' 1' , T2 o A, TRi, A, TRi, Al 
WRITE<*•250) (' =' •N=1 oU 
FORMAT(30Al 
WRITEC*o*) 
WRlTE(*dOO) '* 1:a ORDNINGEN' •'* 21a ORDNINGEN'' 
FORMATCT20oAoT42oA) 
WRITEC*o400) (' *' oN=t o73) 
WRITEC*o300l'ELEMENT SNITT* 1<=1,( =Dl* K=f( l' o1 * RAK'' 
+ 1 * IN.KROK.(L/300) ' 
FORMAT<T5oAoT42oAoT52oA) 
WRITE<*o150) 1 * 1 • 1 *'•'*'o 1 * 1.o 3.o' 
FORMATCT20oAoT32oAoT42oAoT52oAl 
WRITE<*o400) ('*' oN=1o73) 
FORMAT(73Al 
END IF 
WR!TE(* o500) l-Mo 1 X=0 1 , (p (l oK) oK=t ,5) 
FORMAT(' 1 oT5ol2oT14•A•T23oF6,2o4(TR4oF6.2)) 
H=M+1 
WR!TEC*o600)' X=L', <P<l+1 oK) oK=1 o5) 
FORMATCT14oAoT23oF6.2•4<TR4oF6.2)/) 
CONTlNUE ~ 
CONTlNUE 
STOP 
END 
',., 
~: . 
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